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 للاهتسلإا 
 
"اّاني صووّينماعّفيّهلاصفوّنهوّىلعّانهوّه مأّهتلحمّهيدلاوبّناسنلإ
يرصلماّ ليإّكيدلاولوّليّركشاّنأ"  
ّ:نامقل11  
‘And We have enjoined on man (to be good) to his 
parents: in travail did his mother bear him, and in 
years twain was his weaning: (hear the command). 
“Show gratitude to Me and to they parents: to Me 
is (they final) Goal.’ 
Luqman: 14 
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 كلمة الشكر والتقدير 
 
ّالحمدّللهّالمحموِدّفيّكلّأوان،ّالمعبوِدّبحق ٍّ ّفيّكلّالزمان،ّالذيّيَخْضخُعّلعخظخمخ ِتِهّالأملاكُّ
عهمّالمختارّوعليّآلهّوأصحابهّالأخيار،ّومنّتبّ،ّاللهمّصليّعليّسيدناّمحم دٍّّوالإنُسّوالجان ّ
ّينّمخاّشخعَِّتّالأنواُرّ،ّوخمخاّغخرَّدخِتّالأْطيار.ّأخمَّاّب خْعدُّبإحسانّاليّيومّالد ّ
عر شقدّتم ت ّكتابةّالبحثّالعلميّالجامعيّبجهدّوبذلّلديّالباحثّتحتّالعنوان:ّ
ّ،"هي أّمي" لعبد الرحمن صالح العشماوي (دراسة تحليلّية سيميوطيقّية لميكائيل ريفاتير)
هّليلاّتعالىّورحمته،ّحيثّيجعلّالباحثّمستقيماّفي ّكتابتوذلك ّكلهّلايتخل صّمنّعونّاللهّ
ّأمّنهارا،ّحتىّلايذكرّفيماّبينّالباحثّإلا ّكلمةّالشكرّالتيّتبل لّلسانّالباحثّبها.
كلمةّالشكرّألقىّبهاّالباحثّأيضاّإلىّجميعّالناس،ّالذيّيؤيدونهّمد ةّحياة،ّخاصةّ
ّها:ّبمايتعلقّبكتابةّالبحثّالعلمي  ّالجامعيّهذه،ّمن
فضيلة ّالأستاذ ّالدكتور ّموجيا ّراهارجو، ّالماجستير ّمدير ّالجامعة ّمولانا ّمالك ّإبراهيمّ .1
 الإسلاميةّالحكوميةّبمالانج.
 فضيلةّالدكتورةّإستعاذة،ّالماجستيرّعميدة ّكليةّالعلومّالإنسانية.ّ .9
 فضيلةّالدكتورّمحمدّفيصل،ّالماجستيرّرئيسّقسمّاللغةّالعربيةّوأدبها. .0
 حمن،ّالماجستيرّمشرفّوالمربيّفيّكتابةّالبحثّالعلمي  ّالجامعي.فضيلةّعبدّالّر .1
 فضيلةّالحاجّسوتمان،ّالماجستيرّمشرفّفيّأكادميكّبقسمّاللغةّالعربي ةّوأدبها. .1
جميعّالأساتيذّالمحاضرينّفيّجامعةّمولاناّمالكّإبراهيمّالإسلاميةّالحكوميةّبمالانجّخاصةّ .0
 منهمّالباحثّالعلومّاللغويةّوأخرىّمدةّتعل مه.فيّكليةّالعلومّالإنسانية،ّالذينّيأخذّ
 د
 
أقولّلهمّشكراّجزيلاّعلىّكلّمساعدتهمّجميعا،ّوجعلناّاللهّمنّأهلّالعلمّوالعمالّ
والخير،ّولاّيفوتّعنّرجائيّأنّينفعّهذاّالبحثّالجامعيّللباحثّوسائرّالقراء.ّامينّ
ّياربّالعالمين.ّ
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 ص البحثلخ ّم
يّة العشماوي (دراسة تحليل"شعر هي أمي لعبد الرحمن صالح ،ّالعنوانّ0139رجالّهداية،ّ
أدبها ّكلي ةّ.ّالبحثّالجامعي.ّقسمّاللغةّالعربي ةّّولميكائيل ريفاتير)" سميوطيقيّة
ّالعلومّالإنسانيةّجامعةّمولاناّمالكّإبراهيمّالإسلامي ةّالحكومي ةّبمالانج.ّ
ّالماجستير.المشرف:ّعبدّالرحمن،ّ
ّالكلمةّالرئيسية:ّشعر،ّسميوطيقية،ّميكايلّريفاتير.ّ
كلّشعرّتضمنّعلىّالخيالّالرائعّواللفظّالرشيقّوالأسلوبّالمتمسكّالقويّوالمعانيّ
ّوسيلةّاعتبارهابّاللغةّوتعتبرالذيّبينهماّمنّالتناسقّوالتلاحمّوالإرتباطّوالنسبّوالقرابة.ّ
ّترجمتهاّيمكنّلاّوالتيّنوعها،ّمنّفريدةّمميزا،ّمعنىّلهّأنّعلىّعلامةّكنظامّالشعرّفيّتستخدم
فيّهذا ّالبحث ّكانّالباحثّيقوم ّبدراسة ّواحدة ّمنّشعر ّعبد ّالرحمنّصالحّّ.مبالاةّبلا
العشماويّالذيّأظهرّفطنةّالشاعرّفيّشعرهّالإسلاميّتحتّالعنوانّ"هيّأمي"،ّباستخدامّ
ّنهجّسيميائيةّلميكائيلّريفاتير.ّ
ماّقد مّالباحثّمنّمسئلةّيعنيّشعرّهيّأميّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّّعلىّنظرا
لمباشرّمنّكيفّمظهر ّالتعبيرّغيرّاومنّعناصر ّالمسئلة ّفيهّفقدمّمنه ّأسئلة ّالبحثّيعني:ّّ
دّكيفّالمعانيّالمضمونّمنّالشعرّهيّأم يّلعب، ّوأميّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّالشعرّهي
حثّمناسباّلبوكانّمدخلّاّ.بالقراءةّالإكتشافي ةّوالقراءةّالإرتجاعي ةالرحمنّصالحّالعشماويّ
ليةّسيميائيةّيالباحثّفيّهذاّالبحثّالجامعيّدراسةّتحلّتخدم،ّيسولإجابتهاّبأسئلةّالبحث
ّ.ّلميكائيلّريفاتير
وإنّطريقةّ .)hcraeseR yrarbiL(إن  ّهذاّالبحثّمنّحيثّنوعهّهوّالبحثّالمكتبي ّ
لأن ّجميع ّمصادر ّالبيانات ّمنقولة ّمن ّالكتبّّ)akatsuP(طريقة ّالمكتبية ّّجمع ّالبيانات ّهي
 ك
 
هذاّالبحثّّوإنّطريقةّتحليلّالبيانات،ّوالمقالاتّوالمادةّفيّالمكتبةّلاّتكونّميدنياّأوّمعملي أ
في ّالعامة ّيستعمل ّهذاّ. )evitpircseD(وتحليل ّالوصفي ّّ)،evitatilauQ(ّهي ّبحث ّالكيفي
كتوبةّأوّمنّلسانّةّالمالكيفيّلإنتاجهّا علىّالبياناتّالوصفيةّمنّالكلمالبخثّالمكتبيّمنهجّ
ّ.ّشخصّمبحوث
وإن  ّالنتيجةّالتيّبعدّأنّيحصلّعليهاّالباحثّفيّهذاّالبحث،ّفهيّمظهرّتعبيرّغيرّ
المباشرّفيّشعرّهيّأميّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّمنهّا تبديلّالمعنيّوّتكوينّالمعنيّوتخريبّ
ةّرحلتّعنّببيأميّالحالمعني.ّوأماّالمعانيّمنّهذهّالقصيدةّبالقراءةّالإكتشافيةّوالإتجاعيةّهيّ
دنيا، ّكانّرحيلاّقاسياًّعلىّالنفسّ،ّثقيًلاّعلىّالقلبّ، ّكأنماّهوّخروجّالروحّمنّالجسدّال
،ولكنناّرضيناّبقضاءّاللهّوقدرةّ،ّوآمناّبهّعزّوجلّملكاًّقادراًّحياًّلاّيموتّ،ّرضيناّ،ورجاؤناّ
 فيهّعظيمّ،فهوّسبحانهّالذيّوسعتّرحمته ّكلّشيء.
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ABSTRAK 
Rizal Hidayat, 2016, SKRIPSI. Judul :”Pusi Hiya Ummi (Ia adalah Ibuku) Karya 
Abdurrahman Saleh Al- asymawi, (Kajian Analisis Semiotik 
Michael Riffaterre). 
Pembimbing : Abdul Rohman, M, Hum.  
Kata Kunci : Semiotik Riffaterre, Puisi, Abdurrahman Saleh Al- asymawi.  
Setiap puisi mengandung unsur imajinasi yang tinggi, diksi yang indah, gaya 
bahasa dan makna yang saling berkaitan satu sama lain. Bahasa sebagai medium yang 
digunakan dalam puisi dianggap sebagai sebuah system tanda yang memiliki makna 
khas, unik, dan tidak bisa diterjemahkan secara asal- asalan. Pada penelitian ini, peneliti 
mengkaji sebuah syair karya seorang penyair islami yang ulung, Abdurrahman Saleh 
Al- asymawi, yang berjudul Hiya Ummi, dengan menggunakan metode semiotik 
Michael Riffaterre. 
Berdasarkan permasalah yang diajukan peneliti yakni syair Hiya Ummi karya 
Abdurrahman Saleh Al- asymawi, dari unsur-unsur permasalahan dalam syair 
tersebut,peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah penelitian, yakni: bagaimana 
bentuk ekspresi tidaklangsung dari syair Hiya Ummi Karya Abdurrahman Saleh Al- 
asymawi dan bagaimana makna yang terkandung dalam syair Hiya Ummi Karya 
Abdurrahman Saleh Al- asymawi dengan Pembacaan Heuristik dan Pembacaan 
Retroaktif. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan 
rumusan masalah yang diajukan peneliti untuk menjawabnya. Peneliti menggunakan 
pendekatan teori Semiotik Michael Rifaterre 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (Library Research) 
karena sumber data diperoleh dari buku- buku, makalah, jurnal dan sebagainya. Bukan 
penelitian lapangan maupun laboratorium. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
yakni penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pada umumnya penelitian pustaka 
menggunakan metode kualitatif, metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata- 
kata tertulis atau diucapkan oleh subjek yang diteliti. 
Hasil yang didapatkan peneliti dalam penelitian ini adalah, bentuk ekspresi 
tidak langsung dalam syair Hiya Ummiy karya Abdur Rahman al-Asymawi diantaranya 
terdapat pergantian makna, konfigurasi makna, dan eksternalisasi makna. Sedangkan 
maknanya yakni “Dia adalah ibuku yang berjalan di dunia, menitih jalan yang keras 
bagi jiwa, yang berat bagi hati, laksana keluarnya ruh dari jasad, tapi kami rela dengan 
ketentuan Allah dan takdirNya, kami beriman kepadaNya Yang Maha Kuasa, kami 
rela, sangat besar harapan kami kepadaNya, Maha Suci Dzat yang senantiasa 
menebarkan rahmatNya. 
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Abstrack 
Hidayat, Rizal. 2016, Poetry Hiya Ummi Created by Abdurrahman Saleh Al- 
asymawi, (Semiotic Analytical study by Michael Riffaterre). Thesis. 
Department of Arabic Language and Literature Faculty of Humanities State 
Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Under supervising: 
Abdul Rohman, M, Hum.  
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Each poem contains elements of high imagination, beautiful diction, style and 
meaning are interrelated to one another. Language as the medium used in poetry is 
regarded as a sign system that has a distinctive meaning, unique, and can not be 
translated carelessly. In this study, researcher examined a poetry whih was created by 
eminent islamic poet, Abdurrahman Saleh Al- asymawi, under the title Hiya Ummiy, 
using Michael Rifaterre semiotic theory. 
Based on the problems posed by researcher about  Poetry Hiya Ummi Created 
by Abdurrahman Saleh Al- asymawi, the elements of research problems here are: how 
undirect expression of Poetry Hiya Ummi Created by Abdurrahman Saleh Al- 
asymawi, and how about the meanings contained in Poetry Hiya Ummi Created by 
Abdurrahman Saleh Al- asymawi. The approach used in this study accordance with the 
formulation of the problems posed by researcher to answer it. Researcher using 
Michael Rifaterre semiotic theory. 
This research included in this type of research library because the data sources 
obtained from the books, papers, journals, etc. Data analysis techniques in this study 
qualitative research with descriptive analysis. Generally, library research using 
qualitative methodes, this method produces descriptive data in the form of words 
written oe spoken by the subject under study. 
The results obtained by researcher namely, indirect forms of expression in 
poetry Hiya Ummiy created by Abdur Rahman al-Ashmawi which there are 
replacement of meaning, meaning configuration, and externalization of meaning. 
While the meaning of "She was my mother who walks in the world, passed hard road 
for the soul, which is tough for the heart, like the release of the soul from the body, but 
we are willing with the provisions of Allah, our faith in Him the Almighty, we are 
willing, our greatest hope in Him, the Most Holy One who always cast his mercy. 
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 الفصل الأّول 
 مقّدمة 
 خلفّية البحث  .أ
الشعرّهوّشكلّمنّأشكالّالأعمالّالأدبيةّالتيّتعبر  ّعنّأفكارّوعواطفّالشاعرّ
خي الي ّا ويترك زّهيكالهّا الخارجي ّوالداخلي  .
العقاد،ّ وفقّا لمّا ذهبّالكتانيّنقلاّعنّرأيهّمنّ1
ّ9التيّولدتّمنّاضطراباتّالروح.الشعرّهوّتعبيرّاللغةّالجميلةّ
قدّنشأتّالأشعارّمنّأشكالّمتنو عةّتتبعّالعصر، ّكماذهبّريفاتيرّّ ممارسة ّكتابتها، في
علىّسبيلّه.ّذواقّوالمفاهيمّعنّأسلوبلأبأن  ّالشعرّيتغير  ّدائماًّبتغير  ّالزمانّوفقاّلتطورّا
لكّالحقبة.ّأنشئتّثّفيّتالمثالّهيّتطويرّالأدبّالعربيّأثرّالتياراتّالسياسيةّالتيّتحد
الأشعار ّأصًلا ّكالتعبير ّعن ّالعاطفة ّويحكي ّباللغة ّاسلوبي ة، ّلكن ّبمرور ّالزمن ّوالحدثّ
ّ.الأشعارّأيضا ّكالنقدّالاجتماعيّأوّالحكومة
بجانبّذالك،ّلغةّالشعرّأيضاّلغةّمتعددةّالتىّتنشئّالتفسيرّالمتنو عة،ّوقدرةّعلىّ
ّبشري.ّالشعرّهوّعملّفنيّأيضاّلهّالمزاياّوالخصائصاختراقّالأفكارّوالمشاعرّوالخيالّال
خاص ة ّبه. ّبسببّهذه ّالخصائصّيؤديّالشعر ّمختلفّمعّأعمالّفنيّالأخرى. ّومنّ
ّمزايايتهّالتىّتميزّمعّغيرهّهيّفيّإيجازه.ّ
عادةّيشعرّالقارءّصعوبةّفيّفهمّقصدّالشاعر.ّومنّأسبابّهذهّالصعوبةّّفيّ
خدمةّلمعنيّالحقيقي.ّ يعنيّالانحرافّالدلاليّأنّاللغّة المستاللغّة المستخدمّة قدّتنحرفّعنّا
أن ّالشعرّيتغير  ّ ،0غالباًّماّلاّتشيرّإلىّالمعني،ّولكنّبدلاًّ له.ّمناسباّلماّقدّذهبّريفاتير
أنّالشعرّّذواق.ّولكنّلهّصفةّدائمة،لأدائماًّ بسببّاختلافّالمفاهيمّبجماليتهّوتغييرّا
ّريفاتيرّيسمىّبالتعبيرّغيرّالمباشر.ّّّتعلنّشيئاّبمعنىّآخر،ّوفيّمصطلح
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اللغّة المستخدمّة فيّالشعرّتختلفّمنّلغّة مشتركة.ّ لغّة الشعّر منّلغّة الحياّة اليومية،ّ
ولكنّلهّمعانّأخرى.ّوهذاّيعنيّأن  ّالش عرّيقولّشيئاّواحدا،ًّويعنيّآخر.ّالش عرّيعبر  ّ
،ّأبرزّالصعوباتّاّالتعبيرعنّالمفاهيمّوالأفكارّعنّطريقّالتعبيرّغيرّالمباشر.ّبسببّهذ
للقراء ّأوّمتذوقّللشعر ّلتفهيم ّالمعانيّالمطلوبّمنّالشعر. ّفيّالشعر ّهناكّدلائلّلهّ
ّالمعاني،ّبمعنىّأنهّإذاّحفرتّسوفّتحصلّعلىّموضوعّالشعر.
فيّهذاّالبحثّيقومّالباحثّبحثاّجديداّعنّشعرّ"هيّأمي"ّلعبدّالرحمنّصالحّ
"هيّأمي"ّ.ّفيّهذهّالدراسة، ّكانّالباحثّباختيارّالعشماوي،ّوهوّمكتوبّفيّديوانهّ
الرموزّالموجودّفيّالشعر،ّثم ّيقومّالباحثّبتفسيرّتلكّالرموز.ّلإختيارّالرموزّلايكفيّ
بقرأة ّأوّمر تينّأوّثلاثّمراتّفقط، ّولكنه ّيطلبّالقراءة ّالمستمر ةّحتىّيجدّالباحثّ
ّالمعانيّالمنسوجهّمنّالشعر.
كأساس ّلتحليل ّهذا ّالشعر ّهي ّالن ظرية ّعن ّالرموز ّأوّّّلذلك، ّال نظرية ّالمطابقة
يفاتير. ّذهبّائي ة ّلميكائيل ّّريالسيمائي ة. ّفي ّهذه ّالحالة ّاستخدم ّالباحث ّبالنظري ة ّسيم
ائي ةّي،ّفيّتحليلّالشعر ّكانّريفاتيريّباتيانّمعنىّخاص،ّبغيرّخروجّعنّالسيمّ1برادوبو
العام ة.ّلأن  ّالشعرّهوّمكالمةّبينّالنصّوالقارئ،ّوالقارئّلهّدورّمهم ّفيّاتيانّالمعانيّ
بالشعر. ّكماّقدّذهبّريفاتيريّالأمورّالمهم  ّفيّملاحظةّالشعرّلكشفّالمعانىّالواردةّ
ّ)ّالقراءةّالإكتشافي ةّوالإرتجاعي ة.ّ9)ّأنّالشعرّهوّالتعبيرّغيرّالمباشر،ّ(1فيه:ّمنهاّ(
شماويّبالنظري ةّصالحّالعلبحوثّالمتعل قةّعلىّتحليلّالشعرّّهيّأم يّلعبدّالرحمنّا
لميكائيلّريفاتيريّلمّيبحثّأحدّمنّقبلّفيّالجامعة ّمولانا ّمالكّإبراهيمّّيوطيقاسيم
الإسلامي هّالحكومي ةّمالانج،ّفلذلكّقامّالباحثّبهذّا البحثّتحتّالعنوانّ"شعرّهيّأم يّ
ّدراسةّتحليلي ةّسيمائي ةّلميكائيلّريفاتر)ّ". لعشماوي(لعبدّالرحمنّصالحّا
ّ
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 أسئلة البحث  .ب
أهميةّالقيامّعلىّالبحثّبالشعرّهيّأم يّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّليسّفقطّ
احثّإعتماداّعلىّالظواهرّالسابقةّفعرضّالبّلتطويرّالأدبّالعربي،ّولكنّلحلّالمشكلة.
 :أسئلةّالبحثّكمايلي
 غيرّالمباشرّمنّالشعرّهيّأميّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّ؟كيفّمظهرّالتعبيرّ )1
كيفّالمعانيّالمضمونّمنّالشعر ّهيّأم يّلعبد ّالرحمنّصالحّالعشماويّبالقراءةّ )9
 الإكتشافي ةّوالقراءةّالإرتجاعي ةّ؟
 
 تحديد البحث  .ت
 لتركيزّهذاّالبحثّتركيزاّتامةّفالباحثّتقديمّالقيودّعلىّنحوّالتالي:
الباحثّفيّالبابّالسابقّأن  ّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّّأشعار ّكثيرةّكماّذكرهّ )1
ومكتوبّفيّدواونينّمختلفةّفحد دّالباحثّالموضوعّمنّهذاّالبحثّهوّشعرهّ"هيّ
 أم ي"ّالمكتوبّفيّّإحديّديوانه.
خاص ةّفيّمسألةّ لميكائيلّريفاتيرّلنظري ةّسيميوطيقي ةهذاّالشعرّباّستحل لّالباحث )9
 ّالمباشرّوالقراءةّالإكتشافي ةّوالإرتجاعي ة.التعبيرّغير
 
 أهداف البحث .ث
 ّ:بناءّعلىّالأسئلةّالسابقة،ّفالأهدافّالتيّيريدّالباحثّفيّهذاّالبحثّهي ّكمايلي
 لعبدّالرحمنّصالحّالعشماوي.ّّ "هيّأمي"وصفّالتعبيرّغيرّالمباشرّالواردّفيّشعرّ )1
لعبدالرحمنّصالحّالعشماويّمنّخلالّّ"هيّأم ي"نىّالواردةّفيّشعر ّاعالموصفّ )9
 القراءةّالإكتشافي ةّوالقراءةّالإرتجاعي ة.
 
 فوائد البحث  .ج
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عن ّدراسة ّالشعر ّيفيد ّالتفاهم ّبين ّالشعر ّوالقارء.ّّ البحث كان ّالقيام ّبهذا
ّولذلك،ّهناكّبعضّالفوائدّالتيّيمكنّإستخلاصهاّمنّهذهّالدراسة ّكمايلي:
 الفوائدّالنظري ة )1
زيادة ّمعارفّالطلابّالذينّيتخصصونّفيّاللغة ّالعربية ّوأدبها ّللأدبّالعربيّ .1
 الذيّولدّفيّالعصرّالحديثّخاصةّفيّالسعودي ةّالعرابي ة.ّ
كالمراجع ّذات ّالوثيق ّللباحث ّالتالي ّالذي ّسيبحث ّالأشعار ّبنظري ة ّسيميائيةّ .9
ّبالنظريةّلميكئيلّريفاتير.
 الفوائدّالتطبيقي ةّ )9
 .أم يّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويفهمّالمضمونّفيّالشعرّهيّمعرفةّالمعانيّّو .1
 معرفةّالحكمةّمنّثمرةّهذاّالشعرّلسعادةّالحياةّفيّالد ارين. .9
 
 الدراسة السابقة  .ح
نظاريةّههّوهوّمايتعل قّبفيّهذاّالبحثّيظهرّمنهّالمباحثّقبلهّال تيّيشب
ّّلميكائيلّريفاتير،ّفكلّمنهمّيجعلّهذهّالنظاريةّلتحليلّالشعرّالعربي.ّيوطيقي ةسيم
 وأم اّالمباحثّالقديمةّال تيّيشبهّبهاّهذاّالبحثّفمنها:
وجدّالباحثّالبحثّالجامعيّتحتّالعنوانّشعرّ"حوار"ّلعبدّالرشيدّعبدّالرشيدّ .2
(دراسةّتحليلي ةّسيمائي ةّلميكائيلّريفاتير)ّطالبّجامعةّسونان ّكاليجاكاّالإسلامي ةّ
.ّبحثّالباحثّفيّهذاّالبحثّّ8339الحكومي وّجوكجاكرتاّفي ّكل ي ةّالأدبّسنةّ
افي ةّبالقرأة ّالإرتجاعي ةّوالإكتشعنّشعرّ"حوار"ّلأدونيسّمنّالمعانيّالمضمونّفيهّ
وتحليللّالواقعةّالإجتماعي ةّوالسياسي ة.ّإستعملّالباحثّالبحثّالكيفيّباستخدامّ
المنهج ّالوصفي. ّو ّنتائج ّعن ّهذا ّالبحث ّوهي ّكان ّالحب  ّفي ّشعرحوار ّهو ّقو ةّ
الصرحةّوالصدقّوالصلحّ(ضد الحرب)،ّلذلكّيستطيعّالحبّأنّيعليّويفرط ّكل ّ
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اّّعلىّالواقعةّالإجتماعي ةّالس ياسي ةّالتيّتصيرّخلفيةّشعرحوار ّكانتّفيهالأشياء.ّثم ّ
 عندّلبنان.ّ1021صراعّالسياسي ةّأوّالحربّقدّيوقعّسنةّ
نظراّإليّماكتبّمنّدراسةّسابقة،ّيستطيعّأنّنعرفّموقفّهذاّالبحثّفيماّ
لعشماويّاّبينّالأخر.ّأن  ّهذاّالبحثّبتحتّالعنوانّشعرّهيّأم يّلعبدّالرحمنّصالح
ريقةّ(دراسةّتحليليةّسيمائيةّلميكائيلّريفاتير)ّيبحثّفيهّعنّالمعانيّالمضمونّفيهّبحسبّط
ّنظاريةّسيمائي ةّلميكائيلّريفاتير،ّوهذاّالبحثّلمّيبحثّأحدّمنّقبل.ّ
 
 مناهج البحث  .خ
المنهجّهوّالطريقّالمؤديّإلىّالكشفّعنّالحقيقةّفيّالعلوم،ّعنّطريقّطائفةّ
سةّاتّالتيّيمكنّعنّطريقهاّالوصولّإلىّنتيجةّملمّودّالعملي ّالعامةّالتيّتحد ّمنّالقواعدّ
ّ1عندّدراسةّمشكلةّما.ّ
 نوع البحث  .2
أن ّنوعّالبحثّال ذيّقامّبهّالباحثّرقيباّفيّهذّا البحثّهوّنوعّالبحثّالمكتبي ،ّ
لمستخدمةّاوالمقصودّبهذا ّالنوعّفهوّبحثّعلمي  ّالمتعل قّبالبياناتّالمكتبي ةّأيّالبياناتّ
 0مأخودةّمنّالمكتبة،ّنحوّالكتبّوالوثائقّوغيرّذلك.
 مصادر البيانات  .1
مصادر ّالبيانات ّهي ّالموقف ّال ذي ّينال ّمنه ّالبيانات ّفي ّعملي ة ّالبحثّ
البياناتّالرئيسي ةّفيّّ)ّمصادرdnalfoL dna dnalfoLعندّرأيّلوفلاندّولوفلاندّ(0العلمي.
ّ8والباقيّبياناتّإضافيةّمثلّالوثائقّوغيرها.البحثّالنوعيّهوّالكلمات،ّوالعمل،ّ
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لمصادرّالرئيسي ةّاالمصادرّتنقسمّإلىّقسمينّهماّالمصادرّالرئيسي ةّوالمصادرّالثانوي ة.ّ
هيّمصادرّالبياناتّالتىّتعطىّالبياناتّعلىّالباحثّمباشرة.ّوأم اّالمصادرّالثانوي ةّهيّمصادرّ
ّ2يرّمباشرة.البياناتّالتىّتعطيّعلىّالمجمعّالبياناتّغ
المصدرّالرئيسيّهوّّ:أم االمصادرّالبياناتّفيّهذا ّالبحثّتتكو نّمنّالمصدرين
وّالكتبّفيّهذاّالبحثّهّشعرّهيّأم يّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماوي.ّثم ّالمصدرّالثانوي
)ّوالكتابّisiuP naijakgneP،ّمنهاّالكتابّ(يتّوغيرّذلكّالمتعل قّبهذاّالبحثوالجرائيدّوالإنترن
وّ)، obodarP okojD tamhcaR( لرحمةّدجوكواّبرادوبوا ‘pisnirP- ’artsaS kitirK pisnirp
 و ّالكتاب)، erretaffiR leahciM(  لميكائيل ّريفاتير ’yrteoP fo tcitoimeS‘ الكتاب
 ).otorusojojD iatayaniK(دجوجوسوروتواّلكنايتيّ ’asahaB tafasliF‘
 طريقة جمع البيانات .3
للحصولّعلىّبياناتّصالحةّتماماّفيّهذاّالبحث،ّفإنهّيجبّأنّيكونّتقنياتّ
جمع ّالبيانات ّمصممة ّحسب ّالاقتضاء. ّوبالنظر ّعلى ّأن  ّهذا ّالبحث ّبحثا ّمكتبيا،ّ
ّيستخدمّالباحثّلجمعّالبياناتّبالطريقةّمكتبي ة.ّ
ثائقّالّوّوطريقةّالمكتبيةّهيّطريقةّجمعّالبياناتّوالنظرياتّوالأفكارّمنّالكتبّ
وعندّنيومانّكوتيّّ31والمحفوظاتّومثلّذالك،ّثم ّ تحليلهاّوتفسيرهاّبعبارةّواضحةّمحد دة.
 11راتناّطريقةّتحليليةّالمكتبيةّهيّطريقةّالبحثّالتىّجمعّبياناتهاّبواسطةّالمكتبة.ّ
 طريقة تحليل البيانات .4
انطلاقّا منّالنظري ةّالمستخدمةّفتحل لّالباحثّالبياناتّبالمنهجّالوصفيّهوّالمنهجّ
الذي ّيستخدم ّلشرح ّالبيانات ّويعتمد ّهذا ّالمنهجّعلى ّالدراسة ّالظاهرة ّكماتوجد ّفىّ
                                                          
 62ص: نفس المراجع   .9
ّ1221(دارّجماعةّإفريقيةّاعالميةّللنشر،ّخرطومّّالرسائلّالجامعيةمناهجّالبحثّالعلميّوطرقّكتابةّاحمدّعثمان،ّعبدّالرمن،ّ. 11
ّ.10م)،ّ
 naitilenep nagnacnar fitkepesrep malad fitatilauk naitilenep edoteM ,owotsarP idA . 11
 .42 ,)1102 ,aideM zur -rA    :atrakajgoJ(
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الواقع،ّويهتمّبوصفهاّوصفاّدقيقاّويعبر  ّعنهاّتعبيرا ّكيفياّأوّتعبيرا ّكميا.
وعمالي ةّعنّّ91
ّهذاّالبحثّهيّكمايلي:ّّتحليلّالبياناتّفي
ّجمعّالبياناتّالتيّتتعلقّبالبحثّّّ )1
قراءةّمصادرّالبحثّهوّشعرّهيّأميّلعبدّالرحمنّالعشماويّوالكتبّالمتعلقةّبهذاّ )9
 البحث.ّ
 تحليلّالشعرّبالنظري ةّسيمائي ةّلميكائيلّريفاتير )0
 تحصيلّنتيجةّالبحث )1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
:ّالشريكةّالسعودي ة:ّ(جد  ةّتبسيطّكتابةّالبحثّالعلمىّمنّالبكالوريوس،ّثم ّ الماجستيرّوحتى  ّالدكتوراه.ّالدكتورّأمينّساعاتي،ّ61 
ّ.ّ80)،ّ1221
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 اني الفصل الث ّ
  رري الإطار الن ّ
كلّفترّة صورّة للشخصي ّة القومي ّة للأم ّة بثقفتهّا وحضرتها،الأدبّفيّّ
وأدبّالعربيّّ01
الحديثّينبغيّأنّيكونّصورةّمتمي زةّلأمتهمّوحضرتهمّكما ّكانتّالأدبّالعالميةّالأخرىّ
صورةّمتمي زةّأصلي ةّلشخصي اتّأممهاّوحضرتها،ّومنّالأدبّالشعرّالذيّسيبحثّفيّهذاّ
ّالبحث.ّ
 الشعرمفهوم  .أ
زونّهوّالنظمّالمّوّشعيراّأيّالشعرّ-شعراّّ–يشعرّّ-الشعرّلغةّمنّالكلمةّشعر
  ّ11وحدهّتركبّتركباّمتواضعاّوكامّموقفىّموزوناّمقصوداّبه.
الشعرّاصطلاحا،ّيقولّأهلّالعروضّأنّالشعرّمرادفّبالنظم.ّالشعرّهوّالكلامّ
منّّشعرّفنزيدانّأنّالوفي ّكتابّتاريخّاللغةّالعربيةّعندّجرجيّالموزونّالمقفىّقصدا.ّ
الفنونّالجميلةّالتيّيسم يهاّالعربّالأدبّالرفيعة،ّوهيّالحفرّوالرسمّوالموسيقيّوالشعر.ّ
ومرجعها ّإلى ّتصوير ّجمال ّالطبيعة. ّفالحفر ّيصو رها ّبارزة، ّوالرسم ّيصو رها ّمسطحةّ
احنّا إليهاّيبالأشكالّوالجطوطّوالألوان،ّوالشعرّيصو رهاّبالخيالّويعبر  ّعنّأعجابناّبهاّوارت
ّّ11بالألفاظ.ّ
فيّمفهومّالأخرّالشعرّهوّشكلّمنّأشكالّالفنّالأدبيّفيّاللغةّالتيّتستخدمّ
الجمالية ّوالصفاتّبالإضافة ّإلىّأو ّبدلاّمنّالموضوعّالواضح. ّقدّتكون ّكتابة ّالشعرّ
                                                          
الرياض:ّ(.ّهّ)ّ1201ّ–هّّ1101الشعرّالحديثّفيّالمملكةّالعربي ةّالس عودي ةّخلالّنصفّقرنّ(الدكتورّعبدّاللهّالحامد.ّّ.31 
 .09ّ،)مّ8821ّ/هّّ8301،ّمطابعّالفرزدقّالتجارية
ّ110(بيروت:ّدارّالحكمةّالعلمية)،ّّالمقرىّالفيومي،ّالمصباحّالمنيرّأحمدّبنّمحمدّبنّعلى. 41 
  .01ّ)،وت:ّدارّالمكتبةّالحياة،ّدونّسنةبّير(ّتاريخّأدبّاللغةّالعربي ةّالجزءّالأو ل.ّجرجيّزيدان،ّ11 
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متمي زة،ّأوّقدّتحدثّجنباّإلىّجنبّمعّالفنونّالأخرى، ّكماّفيّّدشكلّمستقل ،ّوقصائ
الشعرية،ّالتراتيل،ّالنصوصّالشعري ة،ّأوّشعرّالنثر.ّّالدراما
ّّ01
وهذاّّ01هّأن ّالشعرّقولّموز نّمقفيّيدل  ّعلىّمعنى.ّ000قالّقدامةّبنّجعفرّ
أو لّتعريفّوضعّللشعرّفيّالنقدّالأدبيّالعربي.ّوقالّابنّمنظورّالشعرّمنظومّالقول،ّ
غلبّعليهّلشرفهّبالوزنوالقافية،ّوإنّكانّكل ّعلمّشعرا.
وقالّأميرّالشعراءّأحمدّشوقي:ّّ81
ّ21بّوروحّموهب.الشعرّفكرةّوأسلوبّوخيالّلعّو
وذهبّالرافعيّالشعرّهوّفن  ّمنظومّيتمي زّبمقدرتهّالفائقةّعلىّالتأسيرّفيّنفوسّ
سامعيهّلأن  ّفن  ّالنفسّالكبيرةّالحساسةّالملهمةّحينّتتناولّالوجودّمنّفوقّوجودهّفيّ
ّّ39غةّوالأداءّوفيهّأسرارّالأشياءّلاّفيّالأشياءّذاتها.لطفّروحانيّظاهرّفيّالمعنىّوالل
أم ّا فيّقولّابنّخلدون،ّالشعرّهوّالكلامّالمبنيّعلىّالإستعارةّوالأوصافّالمفص لّ
بأجزاءّمتفقةّفيّالوزنّالر وي،ّولايتحق قّإلا ّإذابنيّإليها.ّوكانّقو ام ّالتعبيرّفيهّالصورةّ
.والخيالّمعّالمحافظةّعلىّالوزنّوالر وى
ومنّأدواتّالتعبيرّالشعرّالمجازّوهوّأدةّالكبرىّّ19
لأنه ّتشبيهات ّوأخيلة ّوصورة ّمستعارة ّوإشارات ّترمز ّإلى ّالحقيقة ّالمجر دة ّبالأشكالّ
المحسوسة،ّوهذهّهيّالعبارةّالشعري ةّفيّجوهرهاّالأصل.
 ّ99
                                                          
ّ331ّ)،1221،ّلمركزّالثقافيّالعربيبيروت:ّا(ّالشعري ةمفاهيمّّ،.ّحسنّناظم01 
ّ)،8339امعة.ّلمعرفةّالجدارّاّ:الإسكندرية(ّفيّنظريةّالأدبّمنّقضاياّالشعرّوالنثرّفيّالنقدّالعربيّالحديثّ،.ّعثمانّموافين01 
ّ.ّ01
ّ21ّ.ّنفسّالمراجع،81 
ّ.ّ991ّ)،هيئةّالمصري ةّالعامةّ،ّدونّسنةّالقاهرة:(ّفيّمحيطّالنقدّالأدبي.ّإبراهيمّعلىّأبوّالخشب،ّ21 
)،ّ8339(سوتر:ّدارّالمعرفةّالجامعة،ّّ9لنثرّفيّالنقدّالعربيّالحديثّجّفيّنظريةّالأدبّمنّقضاياّالشعرّوا.ّعثمانّموافي،ّ39 
ّ39-81
ّ.0)،ّ2221(قاهرة:ّدارّالمعارف،ّفيّعلميّالعروضّوالقافيةّطّه.ّأمينّعليّالسي د،ّ19 
 .ّ31(مكتبةّغريب،ّدونّسنة)،ّّاللغةّالشاعرةعقاد،ّّ.ّعب اسّمحمود99 
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وفيّرأيّأمينّالدينّالشعرّهوّصورةّللواقعةّالحياةّخارجّنفسه.ّالشعرّكعملّأدبيّ
اةّوّالتمثيلّوفيهّعلاقةّوثيقةّبالفلسفةّوالدين،ّويحتويّالقضايا ّالمتعل قةّبما ّيلي:ّالحيه
والإنساني ةّوحالةّوفاةّوالإلة.
ّّ09
لّالمنطقّالذيّلاّيقبالجامعةّالمانعةّوهوّأيضّالاّيقبلّالتعريفاتّالجامدةّولاّّالشعر
صرّومنّّمنّعصرّإلىّعتواضعّعليهّالمناطقةّأوّالناسّلأنّلهّمنطقةّالخاصّالذيّيتغير
شاعرّإلىّشاعرّحتىّداخلّاللغةّالواحدة،ّولكنّأبسطّالتعريفّلهّوأعقدهّفىّالوقتّ
ّنفسهّهوّمالخصهّالبعض.
الحياةّّنّلغةمّمختلفهوّّأنّلغةّالشعربستنتاجّلإالتعاريفّالواردةّأعلاهّيمكنّاّمن
فيّالشعرّّتخدمةالمسّاللغةلأن ّّاأحيانتعريف.ّتحديدّالّالاهتمامّإلىّزيادةاليوميةّوتتطلبّ
لهّولكنّّ.ةّوالمجازدمتعد ّّلهاّمعاني،ّعلاماتّوانحرفتّعنّالمعنيّالحقيقيّأوّدلالاتهيّ
ّلتعبيربمعنىّآخر،ّأوّيمكنّأنّيشارّإليهاّباسمّاّشيئاتعلنّّأنّالشعرصفةّخاص ةّثابتةّب
ّ.شكلّغيرّمباشر
 
 ميوطيقا مفهوم سي .ب
معناه ّالرمزّهوّالشيئّالذيّيتفقّّ)noimeS(ميوطيقا ّلغةّهوّمنّلغة ّيونانّيس
مشتقةّّ)noimeS(المصطلةّّ19المجتمعّعلىّمعناهّمنّقبلّويتضمنّفيهّالأشياءّالأخرى.
الذيّيتركزّفيّ)ّkidaipelksA(أوّأسكليياديكّّ)kitrkopiH(منّعلمّالطبّحيبروكتيكّ
كّالفترة ّيدلّعلىّالأشياءّّمنّالرمزّفيّتلوالمعنيّ19مبحثّالأعراضّومعالجة ّالقيمة.
ّ09وجودّالنيران.الأخرى.ّالمثالّالدخانّيدل  ّعلىّ
                                                          
 ,5002 ,23 .oN ,71 loV artsaS nad kitsiugniL naijaK ”isiuP lautsketretnI“ ,normI ilA fur’aM . 32
 87-77
 notgnimoolB :anaidnI( )scitoimeS fo secnevdA( scitoimeS fo yroehT A  ,ocE otrebmU . 42
 61 ,)9791 ,sserP ytisrevinU
  94 ,)1002 ,aisenodnI nasayaY :gnalegaM( sehtraB dnaloR igoloimeS .nawainruK . 52
 ,anacaW sisilanA kutnU ratnagneP utauS :aideM skeT sisilanA ,kitoimeS sisilanA .ruboS xelA . 62
  59 ,)4002 ,ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( .nimarF sisilanA
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علمّالرمزّفيّمعاجمّالمصطلاحاتّاللغويةّهوّالدراسةّالعلميةّللرموزّاللغوي ةّوغيرّ
اللغوي ة،ّباعتبارهاّأدواتّالإتصال.ّويعرفّديّسوسورّبأن  ّالذيّيدرسّالرموزّبصفةّ
ّ09اللغةّأحدّفروعه.ّعامة،ّويعدّعلم
اّيتعلقّوكلّمّالعلامةهوّفرعّمنّفروعّالعلمّالذيّيتعاملّمعّدراسةّّقايطميّويس
أيّالدراسةّعنّ89.علاماتّوالعملياتّالتيّتنطبقّعلىّاستخدامّالعلامةال،ّمثلّنظامّابه
ّالنظامّوّالقواعدّوالإتفاقياتّالتيّتمكنّتوليدّالمعنىّلتلكّالعلامات.ّ
ميوطيقاّ)ّسيantaR atnuhK namoyN(ّنقلتّرتنا znaJ aztiLوّّyelboC luaPقالّ
العلامة.ّفيّتعريفّالموسوعة ّكنظري ة،ّبيعنيّمترجمّّemeSمنّلغةّاليونانّأيّمن ّكلمةّّ
ّهيّدراسة ّمنهجي ةّحولّالإنتاجّوتفسيرّالعلامة،ّأوّسميوطيقا ّأوّسميولوجيّائيةيسيم
وكيفّعمليتهاّوفوائدهاّللحياةّالبشري ة.
ّّ29
بشري.ّلفيّالبدايةّهوّدراسة ّكلّعلامةّالنظامّالمستخدمةّفيّالمجتمعّاّقايطميّويس
عنىّعلمّالذيّيحققّجميعّأشكالّالاتصالاتّفيمّا يتعلقّبالمّقّا هويطميّويوبعبارّة أخرى،ّ س
علامةّعلىّّقايطأنّسميّوّwueeTنّالعلامات.ّوقالّنظامّمّعلىّأساسّالعلامات،ّومنّ
ّ.30أنهاّأعمالّالاتصالات
) otalP(ا ّطّوفلاّفكرفيّّيمكنّالإرجاعّبالعلامةّعل قةالأعراضّالمتبالفهمّالمبكر ّ
ّّعنّاللغة.ّهحديثّفي  )seletotsirA(اّوأرسطّو
ّرّواحدقاّهماّشخصانّيعيشانّفيّعصيطسميّوالذيّيعتبرّكالواضعّفيّؤسسّأماّالم
ويسراّسلغوي  ّمنّّالذيّلاتؤثرّبعضّمنّبعضّهماّبشكلّمنفصلّلكنهماّيعملان،ّ
)ّوفيلسوفّأمريكيّ"تشارلزّساندرزّبيرس"،ّ0121-0181(ّ"فرديناندّديّسوسير"
ّادىنسيميولوجي،ّبينماّّالمصطلةالعلمّتحتّهذاّسوسيرّنادىّ).ّ1121ّ–ّ2081(
                                                          
ّ11ّ،ّدونّسنة)،قاهرة:ّعالمّالكتب).ّعلمّالدلالة.ّأحمدّمختارّعمر.ّ09 
 )ojdraS imkeonaM nakaisenodniid( kitoimeS naijaK malad skifnoN nad iskiF .tseoZ naV trA . 82
 1 ,)1991 ,asamretnI :atrakaJ(
 akatsuP :atrakaygoY( artsaS naitileneP kinkeT nad edoteM ,iroeT .antaR ahtuK namoyN . 92
 .79 ,)4002 ,rajaleP
 05 ,)0891 ,ayaJ akatsuP :atrakaJ( ataK adap gnutnagreT .wueeT .A . 03
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منّأنّّتحتويّعلىّنفسّالشعورّبالضبط،ّعلىّالرغمّهماّ. ّكلاطيقاسميّوّبالمصطلةبيرسّ
ّ.10هامستعميلحدّالمصطلحينّعادةّماّتشيرّإلىّتفكيرّاستخدامّأ
،ّونشرتّ ”elartneG euqitsiugniL ed sruoC“ ناعنّوالبّشهورالمّسوسيرّلكتابوا
لاّيتجزأّمنّّكجزءّّة،ّفضلاّعنّوضعّنظريةّاللغللبنيوي ةّكالأساسّيعتبرّ،0121فيّعامّ
ّ.النظرياتّاللغويةّللاتصالاتّوالعلاقاتّالاجتماعيةّالعامة
كالفقيهّفيّمجالّضاّّ،ّلكنّأيغةفيّمجالّاللّكالفقيهيعتبرّّّليسّفقطّسوسيرّوبالتالي
علمّالذيّيدرسّّبيليانجّنقلاّعنّقايطسميّووضعّالتعريفّفرديناندّديّسوسيرّّ.قايطسميّو
ّتستندالسيميائيةّّكانتّ ّسوسيرالاجتماعية.ّضمناًّفيّتعريفّالعلاماتّكجزءّمنّالحياةّ
حتىّتفهمّّالعلامةّطبقةّداخلّالمجتمعّالمّ)edoc laicos(ّجتماعيعلىّالقانونّالااّنفسه
ّ.90جماعياًّّفيهم
وسيرّميزةّسالعامة.ّالتيّأصبحتّالسمةّالمّعلمّاللغةوسيرّأسسّنظريةّسوضعّ
ه،ّيستخدمّتنظامّمنّالعلامات.ّفيّتطبيقّنظري ّالهوّالافتراضّحولّاللغة ّكّتهفيّنظري ّ
،ّأنّالعلامةّلهاّلديهّالت صو رعلامة،ّسوسيرّيتعلقّبال.ّفيماّسيميولوجيالمصطلةّسوسيرّ
ّشيئاّ،ّشيءّيمثل)noiames/tcnacifingis/reifingis( الدالّ00.الدالّوالمدلولّاجانبان،ّهم
هو ّكشيءّالتيّ )nonemoniames/éifingis/deifingis(, ّأما ّالمدلولشيء.ّّأشارّإلىأوّ
ّتعترفّبوجودّسوسيرّلالبأنّمفهوّم السيميائيّةّبسيطةت.ّيتمّوضعّعلامّة أوّممثلّة بعلاما
ّوالمدلول.ّّالدالفقطّّفيّسيميائيةّلسوسيرالكائن،ّ
ستخدمّدّاقالتيّفيّالواقعّكانتّ(ّأوّسيميوطيقاّالسيميائيةالمصطلةّ وتقترحّبيرس
هبّذمرادفّلكلمة ّالمنطق. ّوهو ّ"لامبرت" ّفيّالقرن ّالثامن ّعشر) ّّألمانياّالفيلسوف
بيرس،ّذلكّظريةّنعندّالمنطقّوأساسي ةّ.ّالناسّتفكيرّطقّأنّتتعلم ّكيفنلمعلىّابيرس،ّ
عنىّفس رّالمتّ،ّتتصلّبالآخرين،ّوالتفكيرّيمكنّلناعلاماتّبالعلامات.ّالمنّخلالّيعملّ
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كلّعام.ّالعلاماتّبشّوظيفةزّبيرسّعلىّ،ّرك ّهذهّالفكرةرّالكون.ّفيّتطو ّمنّّظهرلما
.إذا ّكانّيمثلّشيئاّآخرعلامةّتسم ىّبالشيءّالبيرس،ّّى3رأ
لذا،ّإذاّعلامةّإشارةّإلىّّ10
كعلامةّعلىّّّرأسإيماءةّبال.ّعلىّسبيلّالمثال،ّعلامةماّتمثله،ّأنهاّالوظيفةّالأساسيةّلهذهّال
 ..،ّوهزهّالرأسّكعلامةّعلىّعدمّالرضالإتفاق
 العلامة و الدال و المدلول ج. 
تسجيلّالّةالمشكلة ّكيفيلكن ّ.ّةهيّعلمّالعلامّّسيميائيةكمّا عرفنّا سيميوطيقّا أوّ
لامة. ّفيّعالّحقيقةأن ّنفهم ّيجب ّعلامة، ّأوًلا ّال. ّلتكون ّقادرًا ّعلى ّتحديد ّحديدهاتل
ّ.عنىالملدّوّعبارة،ّأوّالصورةّالتيّتكلمةّأهيّّالعلامةّّ،طيقاسميّو
ّفيّويصفّسوسيرّعلامة.التحديدّفيّّدورّهاملهّبالتزامنّمعّالعلامة،ّسوسيرّ
هيّّ،ّوقطعةّمنّالورقكالكنّفصلهاّمنّالمنطقتين،ّّ" ّكوحدةّلاّيمةعلامال"أن  ّبيليانجّ
لتوضيحّمفهومّأوّّ)deifingiS(ّدلولالمّأوّالتعبيرّوّلشرحّالنموذجّ  )reifingiS(ّ لدالا
  )reifingiS( لدالاّواصلّالإنسانيّمعّالفصلّبينّمعنى.ّسوسيرّيضعّالعلامةّفيّسياقّالت
فيّنموذجّهيودرونّفيلز ّأنّالعلامةّّببساطةّ سوسيرّويوضحّ10.)deifingiS(والمدلولّ
ّّ00.دالّوالمدولمنّجانبين،ّهماّالّتتكون
منّّإلىّنوعكما ّذكر ّأعلاه، ّأكدّسوسيرّالحاجة ّّّالعلامةوفيما ّيتعلقّبعملية ّ
) ّبين ّالجماعات ّاللغوية، ّالتي ّأنشأت ّمعنىّnoitnevnoC laicoSة ّ(الاجتماعي ّالإتفاقي ة ّ
تمعّلمجااصة ّبسبب ّالاتفاق ّالاجتماعي ّبين ّالخّالمعنىّلهاكلمة ّواحدة ّكانتّّعلامة.ّّال
ّ.00المستخدمينّللغة
لتيّلاّيمكنّاّينّالدالّوالمدلولّعلاقةّقوي ةنّالمترابطة.ّباالجانبّهماّالدالّوالمدلول
،ّهّالريا يتصو رّفيّعقلناّأن ّفصلها.ّعلىّسبيلّالمثال،ّعندّسماعّصوتّصفّ'المقعد'،ّ
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ًّاّفيّالتفكير،تلقائيأنه  اّتتصو رّّمسندّالظهرّولهّأربعةّأرجل.وس،ّيكونّوتستخدمّللجل
طالجانبينّفقّلهاّ،ّلأن ّةثابتممي زةّوّسوسيرّلعلامةّال.ّالمقعدّمكانّللجلوسأنّ
ّ.80
لعلامةّلأنّّوقالابماّذهبّسوسيرّعنّالسيميائية.ّّdrahciRوّّ nedgOأكملّ
،ّمعنى،ّ(مدلول،ّعلامة،ّشكلّرسمي)،ّجيدانكيّداليّالرمزّ(،ّهمهم ةثلاثةّعناصرّ
،ّولكنّهناكّلدلّووالمّدالانبيّاللجفقطّّمفهوم)ّوالمرجعّ(كائن).ّعمليةّالتوسيمّأنهّليس
ّ.جع،ّهيّالمّرةعلامالالتيّتؤثرّبشكلّكبيرّفيّعمليةّوضعّّالأخرىّأحدّالجوانب
،ّوّنفسههّdrahciRوّّnedgOوّّerussuaSبماّذهبّّمةالعلاوضعّأساساّعمليةّ
ّالدالّوّالمدلولّّ بينّdrahciRوّّnedgOيزيدّّلكنّ.ّومعّذلك،المدلولّوّالدالأنّهناكّ
ماّهذاّلامة.ّعالهّالكائناتّالتيّتؤثرّفيّعمليةّتعريفّ.ّهذرجعكائنّيسمىّالمكانّال
ّللمرجع.ّعنىّمتفاوتةّوفقاالملهاّالعلامةّيجعلّ
"تشارلز ّساندرز ّبيرس"ّّكان ّفقيه ّفي ّمجال ّسيميوطيقاّّخرى،الأمن ّناحية ّ
ّ للدالّوالمدلّوهمّا اّللعلامةبيرس،ّّذهبعنّرأيهّحولّالعلامة.ّأعربّ)ّ1121-2081(
واعّمختلفة.ّنالعلامةّيتألفّمنّثلاثةّأ،ّالدالّوالمدلوللعلاقةّبينّ.ّاستناداًّإلىّاّ )reifingis(
ّقايطالمعدات ّسيميّوّوهذه ّهيّ20.شارة، ّوالإالأيقونةرمز، ّّوالّيهّثلاثةأنواع ّهذه ّال
ّ:الأساسية،ّعلىّالنحوّالتالي
)ّحيثّتمث لممتشابهةّ(فيّشكلّّالدالّوالمدلولبينّّتهاعلاقالتيّعلامةّالّهيّالأيقونة .1
يمث لّّابّصورة ّكتىّسبيلّالمثال،ّ(علّدلولوّفكرةّأوّمعنىّمباشرةّمنّالمأنّالعلامةّه
 .كتابّحقيقي)
ةّشكلّالسببي ّّفيّالدالّوالمدلولّعلاقةّطبيعيةّبينّعلىّدل ّتّالتىعلامةّهيّالّالإشارة .9
 دخانّإشارةّبوجودّالنار.سبيلّالمثالّّالسببية)ّعلىّة(العلاقّيأ
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هيّّقتهماعلاّ.الدالّوّالمدلولبينّّغيرّطبيعةّعلاقةّتىّتدل  ّعلىعلامةّالالز،ّهيّالرم .0
هيّالمرأّالتىّالأمّّةمتمع).ّعلىّسبيلّالمثال، ّكلالمجّبينيرّ(بالإرادة)،ّوالاتفاقيةّ(أربيّتر
 مل.الحوضعتّ
يحدثّبسببّالأمور ّالثلاثة،ّ) ّsisoimeS( بيرسّأنّعملية ّسيميوسيسّأردف
بيرسّّقبللسلةّمتنامية.ّولذلك،ّسّعلامة.ّورأىّبيرسّالمؤو لّوّالممث لّلموضوعّووهيّا
أوّيمكنّالتقاطّّشياءّالتيعنىّللتأكيدّعلىّالأالمكنظريةّبراغماتيةّّالبراغماتية.ّالّوّبالأب
ندّإلىّالخبرة ّالمكتسبةّمنّهذا ّالموضوع. ّيقوم ّالأساسّالمنطقيّوضعتّفيّشكلّاتس
ّ31الظواهرّيتضمنّثلاثةّأشياء.تريبيهاكّ(الثلاثية)ّأيّكلّالعرضّفيّ
تسميةّلغويةّيحتويّعلىّثلاثةّعناصر،ّّقالّوّ).relhuB(الثالثّهوّبوهلرّوجيهال
والجانبّالثالثّّ11(كائنات)ّوامبفانجيرّ(المتلقي). ednätsnegeG ّهي:ّالمرسلّ(المرسل)،ّ
يَدمّ ednätsnegeG لوظيفة ّكل ّمنها. ّالمرسل ّدالة ّيعطي ّالتعبير ّ(أوسدروك)، ّوالدالة
ّ.أبلّ(الإشارة) regnäfpmE التصويرّ(دارستيلونج)،ّوهوّيعطيّدالة
ظهرّأنّاحتواءّّيلرّوالمثلثاتّوالدوائرّالتيّهيّلاّتغطيّبعضهاّالبعضّهحسبّبّو
كافةّعناصرّفيّإشارةّإلىّوظائفّمعّظاهرةّتشال،ّالمتلقيّتلقائياًّهوّغيرّالخاضعةّلتركّ
هذّا غيرّذيّصلة.ّوعادلّسيميوتيسّعنّأهميةّظاهرةّالقادمّلاستخدامها.ّطبيعةّالعلاقةّ
بينّعلاماتّفقطّمنّخلالّالاتفاقيةّ(الاتفاق).ّعلىّالجانبّالآخرّمنّثلاثّزواياّفيّ
زءّالعلويّمنّالدائرةّالتيّلهاّمعنىّأنّعلاماتّغالباًّ ماّتكونّديفيسين،ّقدّأدىّإلىّّالج
ّ.91كيتيداكريليفانانّأوّحتىّأخطاء
الخطأّالذيّأدلىّبهّالمرسلّمنّخلالّأبيرسيبسيّيسمحّتلقائياًّتتلقىّهدايا.ّلغةّ
الإشارةّمنّنماذجّبوهلرّهيّالأكثرّتعقيدًا ّبسببّالمهامّبيناندانيا ّالثالثّعلىّالتوالي.ّ
ويمكنّوصفّهذاّالتوقيعّفقطّمنّخلالّالعلاقةّبينّمستخدميها.ّلذلك،ّسوفّيمكنّ
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ة ّباستخدام ّالعلامة ّمن ّخلال ّالمفاهيم ّذات ّالصلة ّأنّتصنيف ّعمليات ّنفسية ّالمعرف
ّ.أبستراكتيفّالتكميليةّوأبيرسيبتيف
وقدّتنبيهاتّالنظامّقيدّالاستخدام،ّالقواعدّالأربعّالتيّتكملّبعضهاّالبعضّولاّ
خلاصة، ّإرغام، ّثابتّّ:ينبغي ّدائمًا ّهناك. ّالقواعد ّالأربع ّأو ّالخصائص ّالتي ّتشمل
ّوكونفينشونال.ّ
 
ّّسيميوطيقا لميكائيل ريفاتيرّّد.
ذاتّّمةالعلا.ّالأدبّهوّنظامّقايطلأدبّمنّجانبينّهامينّفيّسميّونظامّاللغةّوا
لمستوىّالأولّاّسميوطيقاّأنّاللغةّنظامّ)regnimerP(بريمنغرّقالّيستخدمّاللغة.ّّمغزى
لمعنىّ(المعنىّاوالفني ّهوّنظامّسميوطيقاّالمستوىّالثانيّلديّ).ّالمعنىّاللغوي(ّلديّالمعنى
ّالدلالي).
ّ.على ّالقارئ ّأتى ّالمعاني ّمن ّالعلامات ّالموجودة ّفي ّالفني ّ erretaffiR وقال
ّنقلّالقارئّفيّأذهانّالواقعّكان.ّوّأتيّالمعنيّلهاّعنىّبعدّالقراءةالميكونّلهاّّعلاماتّال
 01.إلىّالعلامةّعلامةسميوطيقاّمنّال
)، ّيطرح ّأربعةّ8021" ّ(yrteoP fo scitoimeSفي ّ"erretaffiR leahciM قال ّ
علىّالنحوّّلتىهيّاالمبادئّالأساسيةّالأربعةّ.ّسيميائياساسيةّفيّتعريفّالشعرّمبادئّأ
ّ.11التالي
 التعبير غيرالمباشر  .أ
أن ّالشعرّيتغير  ّدائماّمنّفترةّإلىّفترةّّ)erretaffiR leahciM(أعربّعنهاّريفاتيريّ
اللغة.ّّةالّنشاطأشككّّلشعر.ّواعتبرّأنّاايستيتيكبتغير  ّتطو رّألأدواقّوّتغير  ّمفهومّ
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ّغير ّمباشر ّحيث ّيكون ّاللغةّالكلامّشعرالآخر. ّفالّو ّتعلنعن ّشيء ّّالشعر ّتعبر ّ
ّ11دبيةّعموما.الأقيةّتفالإهوّاّغيرّالمباشرّالتعبيرّاليومية.ّلذا،ّعنّاللغةّالمستخدمةّمختلف
ّتبديل ّالمعنىّ:أسبابة ّثلاثبّفي ّالشعرّقال ّريفاتير ّكان ّالتعبير ّغير ّالمباشر
ّتكوينّالمعنى ،ّو)gninaeM fo gnitrotsiD(لمعنىّا،ّوتحريفّ)gninaeM fo gnicalpsiD(
ّ01).gninaeM fo gnitaerC(
لواقعّأوّماّيسمىّاّوضوحّسوفّتهددّتمثيلّالتعبيرّغيرّالمباشرمنّّلاثةعّالثانّوالأ
ّفين.ّالكائبباشرّبينّالكلمةّالمفيّميميسيسّاتصالّّوالأساس .)sisemim(ّيميسيسبم
كلّمنّالتعبيرّشالعلامةّالتيّتحتاجّإلىّملئهاّبالنظرّإلىّمنّعنىّالمهناكّفراغّ،ّالهذاّالح
 .)لمعنىّالدلاليللتوصلّإلىّتعريفّجديدّ(اّغيرّالمباشر
 )gninaeM fo gnicalpsiD( المعنىّتبديل .أ
مةّبعبارةّعندماّيمثل ّكلّأوّنيّالأخرى،المعإلىّعنىّالمتحولّمنّّتبديلّالمعنىّهي
ّتبديل ّالمعنى ّتقوم ّبالقبامّريفاتيرّ لالقّوّ. ّكما ّهوالمجازي ةّأخرى ّكما ّالحال ّفي ّاللغة
هما ّاللغةّّو ّالكنايةّستعارةلإوفقا ّبرادوبو، ّا.01الاستعارة ّوالكناية ّفيّالأعمالّالأدبية
كدوكي،ّيتجسيد، ّسينالستعارة، ّلإقارنة)، ّاالمبشكل ّعام، ّأي ّالتشبيه ّ(ّالتصويرية
ّ.والليجوري
ستعارةّالاّأن ّتعارة ّوالكناية ّفقط. ّوهذا ّلذا، ّليس ّمحدودا ّللغة ّالتصويرية ّللاس
 .ريةّالأخرىعلىّاستبدالّاللغةّالتصويّقادراّحتىّجداّةالمهم ّّكنايةّهوّاللغةّالتصويريةوال
 الإستعارةّ .1
ثلّمّهذهّالاستعارةّهوّإشارةّيدلّأوّالاستعاضةّعنهّبعدمّتطبيقّالكلمةّمثل،
حسب ّبيكر، ّأشاهده ّالاستعارة ّشيء ّمنّّ81قوائم ّمرجعية، ّوأحواض ّالمياه، ّإلخ.
ّ.الكائناتّالأخرى
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استعارةّيتكونّمنّجزأينّهماّمصطلحّالرئيسيةّ(الأجلّالرئيسي)ّوالفترةّالثانيةّ
(فترةّالثانوي).ّمدةّأساسية، ّكماّدعا ّالتينور،ّالفترة ّالثانيةّتسمىّالمركبات.ّالرئيسيةّ
و ّفحوى ّذكر ّالأشياء ّمقارنة، ّبينما ّمصطلح ّأو ّالسيارة ّالثانية ّتتمثل ّفيّمصطلح ّأ
مقارنة.ّ وعلىّسبيلّالمثالّ'الأرضّهوّالكلبة':ّ 'الأرضّالأساسية،ّ بينمّا المصطلح'ّ الكلبةّ
ّ.'ّهوّمصطلحّأوّالسيارةّالثانية
وكثيرًا ّما ّيذكر ّالشاعر ّفترة ّثانية ّدون ّالإشارة ّمباشرة ّإلى ّمصطلح ّتدبيس ّأوّ
ى. ّيسمىّهذا ّالنوعّمنّالتشبيه ّالضمنيّالاستعاراتّ(الاستعارةّضمنا)ً. ّفعلىّفحّو
سبيلّالمثال:ّهذاّالعيشّملزمّوالمسجونين.ّهذاّيعني،ّأنّالحياةّالكثيرّمثلّمثلّحبلّ
 .الذيّيربطّبين،ّومثلّكيسّعقد
 الكناية .9
لبضائعّاالكنايةّلغةّالتصويريةّالمستخدمةّمنّقبلّيرتديّالاسمّأوّخصائصّلتلكّ
غالبًا ّما ّتسمىّميتونيميّاسمّّ21أوّأيّشيء ّناهيكّعنّالأشياء ّالتيّترتبطّمعها.
بديل.ّهذاّالشكلّمنّاللغةّهوّاستخدامّسمةّمنّسماتّكائنّأوّاستخدامّشيءّقريبّ
ّ31.جداًّعلىّاتصالّمعهّلاستبدالّالكائن
 التشبيةّ .0
ّليستّهيّرىّالتيالتشبيهّهوّلغةّالتشبيهّتساويّشيئاّواحدًاّمعّالأشياءّالأخ
التشبيهّّ11.، ّأوّبيانّأن  ّشيئاّشاركّغيرهّفيّوصفه ّبأداة ّملفوظة ّأوّملحوظةنفسها
تصويرّمفصولةّبمقارنةّالكلماتّتكوينّعلاقاتّمعّأخرىّمعان. ّكوسيلةّفيّمساواتهّ
التشبيّه يستخدمّالعبارّة مثل،ّ مثلّقوائمّالمراجعة،ّ باك،ّ مثل،ّ مثًلا،ّ والمقارنّة بينّالكلماتّ
ّ.الأخرى
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بينّالتشبيهّوالاستعارة،ّهناكّّ91وذكرّكيرافّأنّالتشبيهّهوّإجراءّمقارنةّصريحة.
ه ّتشابه، ّولكن ّإلى ّجانب ّذلك ّهناك ّأيضا ّفرق. ّالتشبيه ّيقارن ّبين ّاثنين ّمنّأوج
الكائناتّأوّالأشياءّالتيّيتمّاكبليسيتّبعبارةّالمقارنة،ّبينماّالاستعاراتّمقارنة ّكائنينّ
ّ.أوّأشياءّضمنياًّأوّبعدمّاستخدامّالكلماتّفيّالمقارنة
يح ّتلكّة ّمن ّأجل ّتوضالمعاني ّالمرتبطة ّببعضها ّالبعض ّترتبط ّبمعادلة ّبكلم
 .الكلمات.ّيجبّأنّيكونّالجزءّالثانيّمنّالمعادلةّالحدّأدنىّلهاّنفسّالطابع
 
 المسماة .1
حكايةّرمزيةّأوّمقارنةّللملحمةّ(ملحمةّالتشبيه)ّهوّالمقارنةّبينّتابعّأوّالموسعة.ّ
تمّإنشاؤهّمنّحكايةّرمزيةّفشعرّملحميّعنّطريقّاستمرارّالصفاتّبيمباندينجانياّ
أكثر ّفي ّكالياماتّالجمل ّأو ّالعباراتّالتيّفي ّصف ّواحد. ّفيّبعضّالأحيانّهذهّ
ّ.متقدمةّلفترةّطويلةّجداًّ
وأضاف ّبرادوبو ّيستخدم ّمقارنة ّلهذه ّالملحمة ّلتوفير ّصورة ّواضحة، ّأنها ّمجردّ
مقارنةّبينّالملاحمّويهدفّإلىّتعميقّويؤكدّالطابعّللمقارنة،ّوليسّمجردّإعطاءّالمعادلةّ
يديرهاناياّهيّلغةّنمطّمسمىّباستخدامّاسمّالشخصّللإشارةّإلىّسماتّسّ.01فقط
 .مثالّالجملةّطرزانّللإشارةّإلىّسلوكّبدائيّ11معينة.
 التجسيد .1
هوّتجسيدّنمطّلغةّالتيّتشيرّإلىّإشارةّإلىّمعاملةّالجماد ّكماّلو ّكانت ّكماّلوّ
ّ."مثلّ"التربةّوالمياهّالنومّالآنّفيّصمتّالليلّ11أنهاّخصائصّالمالّهناكّفيّالبشر.
 سينسكدوكي .0
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سينيكدوكي ّهي ّلغة ّإشارة ّتذكر ّواحد ّجزءا ّهاما ّمن ّكائن ّ(الشيء)ّ
 mutoTوّّotoT orP sraPنيدوكي،ّأيّهناكّنوعانّمنّسيّ01.لكائنّأوّالشيءّنفسه
ّ01:etraP orP
تشملّالجامعة.ّّو،ّاللغةّالتصويريةّالتيّيقولّفيّجزءّمنهّإلىّotoT orP sraP .5
أمثلةّالجمل ّكوبانجاتّالجدارّوقلوبّالنساء. ّكلمةّالجدرانّودقيقّبارسّتوتوّ
أذكرّفقطّبعضّالأجزاءّفقطّ(الجدرانّوالقلب)،ّلكنّالواقعّالجدار،ّّبروّالتي
ّ.وممثلّفقطّللإشارةّامرأة
ملّت،ّواللغةّالتصويريةّالتيّيذكرّعموماّبالنسبةّلمعظم.ّوتشetraP orP mutoT .2
،ّetraP orP mutoTالأمثلة ّالجملّما ّشعورّقصة ّعالمّالمتوقفة. ّكلمة ّالعالمّ
 .الإشارةّإلىّالعالمّعموما ّكبديلّللحياةّالخاصةّللعالمّبالنسبةّلي
 الليجوري .0
الليجوريّهيّاللوحةّالتصويريةّأوّالتصويريةّللقصة.ّالقصةّمجازاًّأوّالمجازيّهذهّ
مثلّالقصيدةّيصفّّ81ها ّمنّالأحداث.اللوحةّيلمحّإلىّأشياءّأخرىّأوّغّير
 .حياةّالإنسانّزورقّمليءّبالعقباتّقبلّالوصولّإلىّالوجهة
ّ
 ) gninaeM fo gnitrotsiD(ّتخريبّالمعنى .ب
انحرافّاللغةّفيّالتقييمّأوّفيّاللغة ّالعادية ّمنّالانفعاليةّتهدفّإلىّإنشاءّ
واقترحّريفاتيريّّ21الآخر.الوضوح،ّ التركيز،ّ الديكور،ّ الفكاهة،ّ أوّشيءّمنّهذّا للتأثيرّ
نيةّوالثابالغموض،) ّأن ّمعنى ّهذا ّالانحراف ّبسبب ّثلاثة ّأمور: ّالأولى ّ9:8021(
ّ.راءالهبالتناقض،ّوالثالثةّب
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أوًلا،ّهذّا الغموضّالناجمّعنّاللغةّالأدبيةّالتيّتعنيّمزدوجةّ(بوليينتيربريتابل)،ّ
وّعنى ّكلمة ّأوّعبارة ّأولغة ّالشعر. ّكيجاندانّبمعنىّأنهّيمكنّأنّيكون ّكيجاندانّم
ّ.جملة
ثانيا،ّيتضمنّوسائلّالتناقضاتّتناقضّبسببّالمفارقةّأوّالسخرية.ّمفارقةّ
هوّبيانّالذيّهوّنقيضّنفسها،ّأوّيتعارضّمعّالرأيّالعام،ّولكنّلاحظتّفيّأكثرّ
حقاًّيحتويّعلىّحقيقة،ّبينماّالمفارقةّأعربّعنّشيءّعلىّالنقيضّمنّذلك،ّعادةّ
ّ.وّهجاّدولةماّتكونّوهميةّأ
ثالثا، ّهراء ّالكلمات ّالتي ّلغويًا ّلا ّتعني ّشيئا ّلأنها ّكانت ّمجرد ّسلسلة ّمنّ
الأصوات،ّغيرّموجودّفيّالقاموس.ّومعّذلك،ّأنهاّهراءّالقصيدةّلهاّمعنى.ّمعنىّالتيّ
تنشأ ّبسببّالاتفاقياتّالأدبية،ّمثلّالاتفاقياتّالإملائي.ّويقدمّهراءّلاستحضارّ
للتأثيرّفيّعالمّغامض.ّوهناكّالكثيرّمنّالهراءّفيّنوباتّقويّالسحريةّأوّخارق،ّ
ّ.الشعرّأوّالإملائيّعلىّغرارّالشعر
 
 )gninaeM fo gnitaerC(تكوينّالمعنىّّج.
تكوينّالمعنىّهوّّ30عنّطريقّانجامبيمينت،ّوالمناظرة،ّوالطباعة.ّأّتكوينّالمعنىنشأ
.ّلذا،ّهذاّهوّلشعرانّتثيرّالمعنيّفيّ،ّولكلغوياًّّالإتفاقي ةّالشعريةّالتىّلاّتعنيّشيئا
ّلغة.خارجّالّالمنشئعنىّالم
كالزومّّّسوتاردجيل" ّakhiS nad akniW idegarT"ّشعرالّفيّتكوين ّالمعنيّأمثلة
تتكونّمنّّّلشعرهذاّا.ّياتعرجرتبةّالمركيزّأسلوبّالطباعةّيهتم ّتّهذاّالشعر.ّباتشري
لغوياًّّ،ياناتجوانقلبتّّمقطوع. ّكلتاّالكلمتينّ"hisak"ّوّ"niwak"ّيعنيّكلمتينّفقط
"ّلهماّمعنىّhisak"ّوّ"niwak"كلمةّّ.ّفيّالشعر"hisak"ّوّ"niwakإلا ّ"لاّمعنىّلهاّ
ّ.علىّقيدّالحياةّالرياحتفكيرّتسببتّّي ةجزّوحياةّ،ّأيّمجازيا
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صفيتهاّ،ّبعدّتياةالحسعادةّّالزواجّمنّسببّأنيشيرّّأصلاّطباعةّالتعرجكانتّ
يرًا ّكانّوارث.ّوأخخلالّالشوارعّومليئةّبالمخاطر،ّفيّنهايةّالمطافّاجتمعّمعّالكمنّ
أساةالمّتسب بّعلىالزواجّ
ّ.10
 
شافية والقراءة القراءة الإكتطريقة الإستفهام في سيميوطيقا لميكائيل ريفاتير:  .د
 الإرتجاعّية
نظام ّاللغةّوالأدبّهما ّهيئتانّمهم تانّفيّسيميوطيقا.ّوالفنيّهوّنظامّ
الرمزّلهّمعنىّبواسطةّاللغةّلنيله.ّلكلّنص  ّشعري ّلهّمعطياتهّالخاصةّفيّعمليةّ
التحليل،ّفليسّكل ّالنصوصّالشعريةّفقطّطريقةّواحدةّفيّمعطياتهاّالإبداعي ة،ّ
كلماتّغامضةّومعانيّمبهمة،ّفمنهاّماّيقتضيّقراءةّواحدةّلفهمّمافيهاّمنّّ
ّّ90وربماّقدّيفادّمنّالشراح.ّ
"ّإن  ّالشعرّيلزمّفيهّyrteoP fo scitoimeSقالّميكائيلّريفاتيرّفي ّكتابهّ"
أنّيفهمّفيّحديثّمختلفّبالأبياتّالثقافي ةّالأخرى.ّويلزمّفيهّأيضاّأنّيقرأّ
ن ّأّعلىّوجهّمخصوصّوبمنهجّمخصوصّلفهم ّكل يته.ّوسيوجدّأفكارّمتعد دة
لفهمّالعر ّكاملاّيبنيّبمراحلّالقراءةّوعناصرهاّالمهم ة.ّأن  ّالشعرّيفهمّبوحدةّ
وهذاّهوّأحدّمنّخطوةّلفهمّعناصرّ، )evitcaorter(التعل قّويقرأّقراءةّرجعي ةّ
  00الشعر.
إلىّماذهبّميكائيلّريفاتيرّالمكتوبّفي ّكتابه ّأن  ّلفهم ّالشعرّّاستنادا
"هيّأمي"ّ لعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّأنّتعملّبالأربعّة منّمكو ناتّاستدراكّ
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المعنيّلنيلّمقاصدّالشعرّشاملاّحسبّماّالمطلوبّمنّالشعرّ.ّوتلكّالأربعةّ
منّقضي ةّالسيميوطيقاّلميكائيلّريفاتير،ّمنها:
 ّ10
اّفيّلهّتعبيرّغيرّمباشرّلأن ّفيهّتبديلّالمعنيّوتحريفهّوإبداعه.ّأم ّإن ّالشعرّ .1
اللغةّالعربي ةّالعلمّالذيّيدرسّعنّهذاالمجالّيسم يّبعلمّالبلاغةّمنّالمعانيّ
 والبيانّوالبديع.
إن  ّالمؤلفاتّالأدبي ةّفيها ّاللغةّبوظيفتها ّوالأرمزةّبدلالتهاّخاصةّفي ّكونّ .9
تيّيستخدمها ّالقارئّفيّاستفهام ّالشعرّشكلّالأدبّشعرا. ّوالطريقة ّال
وهوّّ)gninaem(بدايةّلابد  ّعلىّالقارئّأنّيقرأّعناصرّالشعرّمعنىّلغوياّ
ّ)citemim(الكلماتّوالعباراتّفيّوظيفتهاّاللغوي ة ّكوسائلّالإتصالّالمحاكةّ
 ّ10أيّيطلبّالمعنىّالأساسي.
المعنىّيسمىّبالمقصودّمنّالمعنىّالأساسيّهوّالمعنىّالأوليّأوّالمركزيّّو
. ّوهذاّ)evitingoc(أو ّالإدراك ّّ)gninaem lautpecnoc(التصو ري ّأو ّالمفهومي ّ
المعنىّهوّالعملّالرئيسيّللأتصالّاللغوي،ّوالمثالّالحقيقيّللوظيفةّالأساسي ةّ
للغة،ّوهيّالتفاهمّونقلّالأفكار.ّومنّالشرطّلاعتبارّمتكلمينّبلغةّمعي نةّأنّ
قباّساسي.ّويملكّهذّا النوعّمنّالمعنىّتنظيمّا مراكبّا رايكونوّا متقاسمينّللمعنيّالأ
منّالنوعّالذيّيمكنّمقارنته ّبالتنظيماتّالمشابهةّعلىّالمستوياتّالفنولوجيةّ
والنحوي ة.
وقدّنبدأّهذاّالنوعّمنّالمعنىّالمتصلّبالوحدةّالمعجميةّحينماّتردّّ00
ّفيّأقل ّسياقّأيّحينماّتردّبهّمنفردة.ّ
لابد  ّانّيفهمّّ))gninaemبعدّالقراءةّالإكتشافي ةّالتيّتنتجّالمعنىّالغويّ
وهوّالرموزّالتيّ)ّecnacifingis(لتفسيريةّالتيّتنتجّالمعنىّالدلاليةّالشعرّبالقراءةّا
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وجدتّلكونهاّمعنىّيتضم نهاّالشعرّوفك  ّالترميزّفيهّبنيوي ة،ّويمكنّأنّيشيرهّ
.ّبمهارتينّهماّاللغويةّوالأدبي ة
ّّ00
) ctsirueh(لفهمّالمنىّالعميقّالواردّة فيّالشعرّأو لاّبقراءّة إكتشافي ّة ّبسيطة
وهيّارتباطّالنص ّبمعانيّكلماتهّبنسبةّقواعدهاّمنّعلمّالنحوّوالصرفّوالدلالةّ
فيّالنص  ّالشعر،ّالمقصودّبهاّ) seitilacitammargnu(ووجدانّخلافّالقواعدّ
هيّبنيوي ة ّالنص  ّالتيّتخالفّالإت فاقّاللغويّحتى  ّكأن هّليسّلهّمعنىّحقيقيّ
لإيجاز ّالمعنى ّالمولود ّمنه. ّفي ّالمصطلة ّالأخرى ّهذه ّالقراءة ّتسمي ّبالقراءةّ
السيمائية ّالمستوي ّالأولي ّوفقا ّعلى ّالإتفاقي ة ّاللغوي ة. ّثانيا ّبقراءة ّتفسيرية ّأةّ
وهي ّّالقراءّة السيمائيّة المستويّالثانيّة وفقّا علىّالإتفاقيةّ ّ)evitkaorter(عي ّةارتجا
ّ80الأدبيةّالتيّتحتاجّالرمزّاللغويّوالرمزّالثاقفيّوالرمزّالأدبي.
لقيامّبالقراءةّ،ّ أولاًّاسيميائيّا أوّسيميوطيقياعنىّالملتكونّقادرّة علىّإعطاءّ
.لإرتجاعي ةاأو ّّأوّالإكتشافي ة ّوالقراءة ّالت فسيري ة
سيتم ّتطبيق ّهذا ّالمفهومّّّ20
رحمنّعبدّاللأميّ هي كخطوةّأوليةّفيّمحاولةّلكشفّالمعنيّالواردّفيّقصيدة
ّصالحّالعشماوي.
ّأماّنيّلغويا،ًفهمّالمعلستوىّالأولىّهيّالمّالإكتشافيةّعندّريفاتيرّقراءةال
يورثّذهّالقراءة،ّعنىّالجامع.ّفيّهالملمستوىّالثانيّلتفسيرّهيّاالتفسيريةّّالقراءة
ّ.30وعثمّتعديلّالتفاهمّحولّهذّا الموضزيادّة الفهمّللقارئّعلىّماقّد قرّأ منّقبلّ
ّاقي ةّاللغوي ةالإتفاستناداًّإلىّّهيّالقراءةّالإكتشافي ةقراءةّالّواسانتوسذهبّ
ّويَالف, ،ةميميتيكّ(محاكاة ّالطبيعة) ّوبناء ّمجموعة ّمنّالمعانيّغيرّالمتجانس
نىّواضحّعبسببّالدراسةّيستندّإلىّفهمّلغويةّبمّدثهذهّتح.ّالقواعدّالنحوي ة
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عر ف ّالقراءةّبينما ّبرادوبو ّّ10أو ّاستنادًا ّإلى ّلغة.ّالحقيقيومباشر ّفي ّمعنى ّ
ظام ّالاتفاقيةّنبأو ّيستند ّّ،بنية ّاللغةّإلىاستنادًا ّالإكتشافية ّهي ّالقراءة ّالتى ّ
لالمستوىّالأو ّّقاسيميوتي
ّ.90
ّحسبّسانتوسا ّكانّالقراءةّالتيّتتلخصّفيّاكتشافّّالتفسيري ةّقراءةال
تفسير ّبرادوبوّّوفي ّالوقت ّنفسه،ّ00معنى ّالقصيدة ّكوحدة ّكاملة ّومتكاملة.
المستوىّالثانيّّاقادًا ّإلىّالاتفاقية ّنظامّسيميوتيكالقراءة ّاستنة ّالتفسيري ةّّالقراء
ّأإلىّماّقدّقّرّإعادةّالنظرللقارئّعندّهذهّالنقطة،ّينبغيّّ10عنىّالدلالة).الم(
ّتعديلّلقراءاّ.ّوبهذهّالطريقة،ّيمكنالإكتشافي ةفيّمرحلةّالقراءةّالتيّّتهومقارن
ّالتفسيري ة.فيّالقراءةّّماّحدثّفهمهّعلى
عّة متنوعةّوتتألفّمنّمجمّوّأوّمبنىّهيكلياّينبغيّأنّيفهمّالقصيدةّكوحدة
لمبنىّالذيّفعلتّهيكلياًّأوّاّةالت فسيري ّة.ّلذلك،ّيهمّالقراءةّمنّالعناصرّاللغوي
يتكونّمنّمجموعةّمتنوعةّمنّالعناصرّاللغوية.ّفقراءتهّيتحركّذهاباّوإياباّمنّ
ّجزءّإلىّالكلّوالأجزاءّمرةّأخرىّإلىّأخرىّوهلمّجرا.ّ
  ّ
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عر فّالقراءةّبينماّبرادوبوّّ10أوّاستناداًّإلىّلغة.ّالحقيقيومباشرّفيّمعنىّ
ظام ّالاتفاقيةّنبأو ّيستند ّّ،بنية ّاللغةّإلىاستنادًا ّالإكتشافية ّهي ّالقراءة ّالتى ّ
لالمستوىّالأو ّّقاسيميوتي
ّ.00
ّحسبّسانتوسا ّكانّالقراءةّالتيّتتلخصّفيّاكتشافّّالتفسيري ةّقراءةال
تفسير ّبرادوبوّّوفي ّالوقت ّنفسه،ّ00معنى ّالقصيدة ّكوحدة ّكاملة ّومتكاملة.
المستوىّالثانيّّاقية ّنظام ّسيميوتيادًا ّإلىّالاتفاقكالقراءة ّاستنة ّالتفسيري ةّّالقراء
ّأإلىّماّقدّقّرّإعادةّالنظرللقارئّعندّهذهّالنقطة،ّينبغيّّ80عنىّالدلالة).الم(
ّتعديلّلقراءاّ.ّوبهذهّالطريقة،ّيمكنالإكتشافي ةفيّمرحلةّالقراءةّالتيّّتهومقارن
ّالتفسيري ة.فيّالقراءةّّماّحدثّفهمهّعلى
عّة متنوعةّوتتألفّمنّمجمّوّأوّمبنىّهيكلياّينبغيّأنّيفهمّالقصيدةّكوحدة
لمبنىّالذيّفعلتّهيكلياًّأوّاّالت فسيري ةة.ّلذلك،ّيهمّالقراءةّمنّالعناصرّاللغوي
يتكونّمنّمجموعةّمتنوعةّمنّالعناصرّاللغوية.ّفقراءتهّيتحركّذهاباّوإياباّمنّ
ّجزءّإلىّالكلّوالأجزاءّمرةّأخرىّإلىّأخرىّوهلمّجرا.ّ
  ّ
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  الفصل الثالث
 عرض البيانات وتحليلها 
 عرض البيانات  .أ
 لمحةّعنّعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّ .1
مسلمّمنّالمملكةّّسعوديّشاعرّعربيهوّعبدالرحمنّصالحّالعشماويّ
العربيةّالسعوديةّواسمهّعبدّالرحمنّبنّصالحّبنّحسينّعشماويّالغامديّ
ّجنوبّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّفيّقريةّعراءّببنيّظبيانّفيّمنظقةّمولودّفي
اشتهر ّبشعره ّالإسلاميّّم ّوهوّ0121ه  ّالموافق ّّ1001سنة ّّالباحة
وفيّعراءّقضىّطفولةّهادئةّبعيدةّعنّصخبّالمدينةّوضجيجها.ّ20التوجه.
ّ38
كان ّوالده ّصالح ّالشماوي ّيمتلك ّثقافة ّدينية ّعميقة ّإذ ّتلقي ّتعليمهّ
اءّفيّالمدرسةّالنجاحّفيّّقريتهّعراء،ّثمّأكملّدراستهّالمتواسطةّوالثانويةّالإبتد
ثمّانتقلّالشاعر ّإلىّالرياضّّ18ه.ّ9201فيّالمعهد ّالعلميّبالباحة ّسنة ّ
بهاّلدراسةّاللغةّالعربيةّوأدفيّجامعةّالإمامّمحمدّبنّسعودّالإسلاميةّملتحقاّ
ه.ّثمّتابعّمسيرةّّ0201وقدّتخرجّمنهاّعلىّشهادةّالبكالوريوسّفيّسنةّ
التعليميهّعلىّدرجةّالماجستيرّفيّنفسّالجامعةّوقدّتخرجّمنهاّبتقديرّالممتازّ
تدرجّالعشماويّفيّوظائفّالتدريسّحتىّأصبحّّوّّ98ه.ّّ2311فيّسنةّ
أستاذًا ّمساعدًا ّللنقدّالحديثّفي ّكليةّاللغةّالعربيةّفيّهذهّالجامعة.ّوعملّ
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نهج ّالأدب ّالإسلامي ّحتى ّتقاعد ّقبلّمحاضرًا ّفي ّقسم ّالبلاغة ّوالنقد ّوم
ّ08سنوات.
عبدّالرحمنّصالحّالعشماويّأكثرّالشعراءّفيّالإنتاجّالشعريّّشاعريعدّال
ّ،ّبناتّالليلّمتعهه)،ّّ3311(ّ:ّإلىّأمتيّمنهاّديواناّشعرياّّ09حتىّبلغتّ
نقو ّعلىّواجهةّّ،مأساةّالتاريخّ،بائعةّالريحانّم،ّ9339صراعّمعّالنفس
شموخّّ()،عندماّيعزفّالرصاصّم)،ّ1339(إلىّحواءّ،عشرّالقرنّالخامس
،ّهيّأمي،وغيرّمشاهدّمنّيومّالقيامةّ،ياّأمةّالإسلامّ،فيّزمنّالانكسار
ّذالك.
ّ
 ترجمةّديوانّ"هيّأمي"ّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّ .9
يستحضرّالشاعرّ(عبدّالرحمنّصالخّالعشماوي)ّفيّهذاّالديوانّأمهّفيّ
هّالحنينّوالشجن،ّويستدعيّفيهّدورّأمهّفيّرعايتّثمانيّقصائدّيفيضّمنها
وأثرهاّفيّحياته،ّوألمهّلفقدها،ّويدعوّلهاّبالمغفرةّوقدّصدرهّالشاعرّبمقدمتينّ
وجدانيتينّتتعلقانّباستذكار ّالأم ّوالأمكنة ّالتيّعا ّالشاعر ّفيها ّمع ّأمهّ
ّ18وأشقائه.
ّ
 نصّالشعرّ"هيّأمي"ّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماوي .0
ّوهذاّهوّشعرّ"هيّأمي"ّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماوي:ّ
 فبكاءّالمحبّرمزّالوفاءّّ#ّّّّّلاتقولوا:ّبكيتّأقصيّبكاء
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ّذاقّمر  ّالفراقّبعدّاللقاء؟ّّّ#ّّكيفّلايذرفّالدموعّمحب ّ
ّوحياةّمنّالرضاّوالصفاءّّ#ّّهيّأم يّفيّفقدهاّفقدعمر
ّدعاءوأساهاّلفقد ّكنزّالّ#ّهيّكنزّالدعاءّيالهفّنفسيّ
ّبعدّأميّبرشفةّوارتواءّ؟ّ#ّّهيّنبغّالحنانّوالعطفّمنّلي
ّوهيّدفئّالحنانّوقتّالشتاءّ#ّّّهيّبردّالحنانّفيّقيظّحزني
 ا ّ
ّترسمّالأم ّلوحةّللس خاءّ#ّكمّسخاءّفيّالناسّيسغرلم
ّفلقدّأشعلّاللهيبّعنائيّ#ّّلاتلومواّتوج عيّوأنيني
ّونهّمنّبكاءعشرّمالاتّرّ#ّّلاتلومواّبكاءّعيني،ّفهذا
ّتائحاّمثلّريحةّفيّالفضاءّ#ّصرتّكالطفلّحينّفارقتّأم ي
ّفيّمهاويّتوج سّوانطواءّ#ّّكل ماّهب تّالر ياحّرم تها
ّأينّمني  ّعزيمةّالأقوياءّ؟ّ#ّّرجلّشامخّالعزيمةّلكن
ّموغراّفيّالظهيرةّالحمراءّ#ّصرتّمنّبعدها ّكسالكّبيد
ّقطرةّمنّماءجارّفانحوّّ#ّّيستثيرّالسرابّفيهّحنينا
ّفيّنهارّمعف راّلأجواءّ#ّّويريهّالغبارّليلاّبهيما
ّجفنهّيشتكيّمنّالأقداءّّّّ#ّّتركتنيّكواقفّفوقّتل ّ
ّحينّغابتّعنيّفقدتّسقائيّ#ّجه زتّليّأم يّسقائيّولكن
ّيارفيقيّفيّشد تيّورخائيّ#ّّياّأباّصالحّأخيّوشقيقي
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ّناءمنّقلوبّالأحفاءّوالأبّ#ّّياشقيقتناّوياكل ّقلب
ّبالتفانيّرفعنّمعنيّالإخاءّ#ّّّياأخاّأم ناّوياأخوات
ّياأعز  ّالأحب ةّالأوفياءّ#ّّياسديمّوياشداّوحنين
ّالخيرّيابلاسمّدائيّ#ّّيازيادّويايزيدّوياسعدي ة
ّعليلاّيفيضّباالأشداءّ#ّيانسيماّيهب  ّمنّرهفّالحب ّ
ّحينّتدعوّباباّوتجريّورائيّّ#ّّياأسيلّالتيّتحركّشجوي
ّأم ّروحيّوفرحتيّوهنائيّ#ّّكنتّياطفلتيّأنيسةّأميّّ
ّحينماّتعبثينّبالأشياءّ#ّكانّفيّحبوكّالجميلّرضاها
ّأرجعتّميتاّإليّالأحياءّ#ّّليتهاّياأسيلّلوأن ّليتأ
ّماشكوناّمنّحر  ّنارّالثنائيّ#ّياصدوراّتجيشّبالحزنّتشكو
ّباهتّالبدرّخافتّالجوزاءّ#ّّسافرّالليلّبيّبطيئاّثقيلا
ّكيفّتبدوّحقيقةّالثقلاءّ#ّّيتمط يّبصلبهّويرينيّ
ّخافّقلبيّتجه مّالظلماءّ#ّّوجهّظلمائهّتجه مّحتي ّ
ّفيّظلامّالدجيّوأشجىّمسائيّ#ّّسافرّالليلّبيّفلم اّطواني
ّزادّمنّوحشتيّوطولّشقائيّ#ّّوبنيّليّمنّالغياهبّسجنا
ّمنّيقينيّباللهّأسمىّضياءّ#ّّحينماّأسرفّالظلامّتجل ي
ّوبإشراقهاّدفعتّبلائيّ#ّّةّبد دتّظلامّالدياجيشمم
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 ا ّ
ّصارّقلبيّفيّالقم ةّالشم اءّ#ّّياجبالّالأسىّتطامنتّلم
ّفيّحياةّمعجونةّبالفناءّ#ّّإنّتكنّغابتّالحبيبةّعن ا
ّعندّرب  ّالعبادّخيرّالعزاءّ#ّّفلناّمنّرجائناّفيّالتلاقي
ّ
 تحليل البياناتّ .ب
الشعر "هي أمي" لعبد الرحمن صالح مرهر التعبير غير المباشر من  .2
 العشماوي
ّالواردةّّالمباشرغيرّالتعبيرّ"هيّأمي"ّترجمةّالشعرّتفسيرّفيّالنظرّينبغي
أنّالشعرّهوّّّ18كماّقدّذكرناّمنّالسابقّبماّرأىّميكائيلّريفاتيرّ.ّالشعرّفي
التعبيرّغيرّالمباشر،ّيعنيّالشعرّيعبرّشيئا ّبلغةّخاصةّمختلفةّومضمونةّفيهّ
شيئّأخر.ّالتعبيرّغيرّالمباشرّهوّالإتفاقّالأدبيّوسببهاّبثلاثةّأسباب،ّهيّ
 بتبديلّالمعنيّوبتكوينّالمعنيّثمّبتخريبّالمعني.
 )gninaeM fo gnicalpsiDتبديلّالمعنيّ( .أ
ّالمعنيّفيّأبياتّالشعرّ"هيّأمي"ّمنها:ظهرتّتبديلّ
 )elimiSالتشبيهّ( .1
واحدةّ ةصفّهوّعقدّمقارنة ّبينّطرفينّأوّشيئينّيشتركانّفي
ّّ.الصفة،ّباستخدامّأداةّللتشبيهويزيدّأحدهماّعلىّالآخرّفيّهذهّ
فيّشعرّ"هيّأمي"ّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّوجدتّالتشبيهّ
ّفيّالأبياتّالتالية:ّ
ّءفيّالفضاّمثلّريشةحينّفارقتّأميّتائهاّّكالطفلصرتّّ .1
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ّموغراّفيّظهيرةّالحمراءّكسالكّبيدصرتّمنّبعدهاّّ .9
 جفنهّيشتكيّمنّالأقذاءّكواقفّفوقّتل ّتركتنيّّ .0
 مثلّمشيّالحمامةّالورقاءليتهاّأبصرتكّتمشينّمشياّ .1
 )ّarofateMالإستعارةّ( .9
بليغّحذفّأحدّطرفيه.ّنفهمّمنّالكلامّالسابقّأنّ تشبيهيّه
المشبهّبه)ّوهماّ(المشبهّّوالتشبيهّلابدّفيهّمنّذكرّالطرفينّالأساسينّ
ّ.فإذاّحذفّأحدّالركنينّلاّيعدّتشبيهاًّبلّيصبحّاستعارة
فيّشعّر "هيّأمي"ّ لعبّد الرحمنّصالحّالعشماويّوجدتّالإستعارةّ
ّفيّالأبياتّالتالية:ّ
ّوحياةّمنّالرضاّوالصفاءفقدّعمرّهيّأميّفيّفقدهاّ .1
ّنفسيّوأساهاّلفقد ّكنزّالدعاءّيالهفّكنزّالدعاءّهي .9
ّ؟ّوارتواءّبرشفةّأميّليّبعدّمنّوالعطفّالحنانّنبغّهي .0
ّاءالشتّوقتّالحنانّدفئّهيحزنيّّّوّقيظّفيّبردّالحنانّهي .1
 وفرحتيّوهنائيّأمّروحيكنتّياّطفلتيّأنيسةّأميّ .1
 القم ةّالشماءتطامنتّلماّصارّقلبيّفيّجبالّالأسىّيا .0
 
 )isakifinosrePالتجسيدّ( .0
وجدّالتجسيدّفيّشعرّ"هيّأميّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّفيّ
ّالأبياتّالتالية:ّ
 بالأشداءيهب  ّمنّرهفّالحبّعليلاّيفيضّّنسيمايا .1
 ّباهتّالبدرّخافتّالجوزاءبطيئاّثقيلابيّّسافرّالليل .9
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 )iminoteMالكنايةّ( .1
لعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّفيّّ"فيّشعرّ"هيّأميّوجدتّالكناية
 الأبياتّالتالية:ّ
 أسمىّضياءّحينماّأسرفّالظلامّتجلى  ّمنّيقينيّبالله .1
 رب  ّالعبادّخيرّعزاءفلناّمنّرجائناّفيّالتلاقيّعندّ .9
 سينيكدوكيال .1
وجدّسينيكدوكيّفيّشعرّ"هيّأمي"ّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّ
ّفيّالبيتّالتالية:ّ
ّّسقائيولكنّحينّغابتّعنيّفقدتّّسقائيجه زتّليّأم يّ .1
 ّتكوينّالمعني .ب
لاغيةّالتيّأشكالّبّمنّشكلّهيّالشعريةّالتيّالاتفاقيةّتكوينّالمعنيّهو
بعبارةّّ).الأدب(ّالشعرّفيّالمعنىّيطرحّولكنهّلها ّلغويا،ّمعنىّلاّالمرئي
أخرى،ّتكوينّالمعنيّهيّمنظمةّالنصّخارجّاللغوي.ّوسببها ّبالقافية،ّ
أيّموقفّالمعادلاتّفيّالأبيات.ّ ّترتيبّالأبيات،ّ قطعّالأبياتّّو المتماثل
لكنّعندّرأيّنورّعينتوروّا فيّمهليّة السكّة أسلوبّاللغّة بسببّتكوينّّ08
راّ()ّوّانقهّوهيكلّالكلمة،ّمنها:ّرفتيسّّحولّعملّمنّيولدّالمعنيّأن
 ّ08()ّوّفرالسليسماّ()ّوّسؤالّريتوريسّ()ّوغيرّذلك.
 القافية.ّ1
 مطلقةّمجردةّ .1
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ةّشماويّلمّتوجدّقافيّمطلقفيّشعرّهيّأميّلعبدّالرحمنّصالحّالع
ّمجردة.
 مطلقةّمردوفةّ .9
ّ:قافية ّمطلقة ّمردوفة ّوجدت ّفي ّالأبيات ّالتالية ّهي ّفي ّالبيت
19،39،21،01،11،11،01،91،11،31،0،0،1،1،0،9،1
 20،80،00،10،90،10،30،89،09،09،09،
 مطلقةّمؤثثةّ .0
ّفيّشعرّهيّأميّلمّتوجدّالقافيةّمطلقةّمؤثثة
 مقي دةّمطلقةّ .1
ي ّأمي ّلعبد ّالرحمن ّصالحّقافية ّمقيدة ّمطلقة ّلم ّتوجد ّفي ّشعر ّه
ّالعشماوي
 مقي دةّمردوفة .1
ّبياتّالتاليةّهيّفيّالبيتّقافيةّمقيدةّمردوفةّوجدتّفيّالأ
ّ00وّّ10،00،29،19،99،81،01،2،8
 مقي دةّمؤثثة .0
قافية ّمقيدة ّمؤنثة ّلم ّتوجد ّفي ّشعر ّهي ّأمي ّلعبد ّالرحمن ّصالحّ
ّالعشماوي.
 )isitepeRالتكرارّ( .9
ّولى،الأّالجملةّفيّالواردةّالرئيسيةّالكلماتّيستخدمّأسلوبّوثمة
ّمنّواحدّوعنّهوّالتكرار.ّالتكرارّمعنىّنقلّفيّمعينّتأثيرّلتحقيق
ّغرارّعلىّأكيدالتّمجازيّوهوّفئةّفيّتضمينهاّيتمّالتيّالتعبيرّالرقم
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ّعلىّأكيدللتّالجملةّفيّالشرطّونفسّوالعبارات،ّالكلماتّتكرارّاللغة
ّ.مجازيّالمتعلقةّالقضايا
 مراتّّ0تكرارّلفظّهيّ .1
 مراتّّ9تكرارّلفظّبكاءّ .9
 مراتّّ9تكرارّعبارةّلاتلومواّ .0
 مراتّ9النداءّتكرارّ .1
 مراتّّ8تكرارّلفظّأمّ .1
 مراتّّ9تكرارّلفظّليتهاّ .0
 مراتّ9تكرارّعبارة ّكنزّالدعاءّ .0
 تخريبّالمعنيّ .ج
)، ّكما ّرأيّريفاتيرّفيّفرادوفواّgninaem fo gnitrotsidتخريب ّالمعنيّ(
) ّإذا ّكان ّفي ّالأبيات ّوجدت ّالغموض ّو ّالتناقضّ019: ّ1339(
ّهذاّوفيّمتضاعفّلغةّالأدبّوالكلامّالفارغ.ّفأمالغموضّيسببّبأن
ّفيّتالحالّأيّلغة ّالشعر ّلغتها ّتأويلّمختلف. ّالغموضّالذيّوجد
شعرّهيّأميّمنهاّعبارة ّكنزّالدعاءّوّعبارةّفقدّعمرّوّعبارةّفقدّ
ّّحياةّولفظّاللهيبّولفظّالطفلّولفظّريشةّولفظّسقاءّثمّلفظّسجنا.
 
 لح العشماويالمعاني المضمون من الشعر "هي أمي" لعبد الرحمن صا .1
المعاني ّالمضمون ّمن ّالشعر ّ"هي ّأمي" ّلعبد ّالرحمن ّصالح ّالعشماويّ .1
 بالقراءةّالإكتشافية
ّعنّالبحثّعلىّالأمورّمجرياتّعنّافيةشتكاّلإّالقراءةّويستند
راءةّالمعانيّمنّهذهّالقّولكنّاللغوي،ّالمعنىّلتوضيحّمعجمية ومغزىّمعنى
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ّلبنيةّوفقاّأيّخطيا، لقراءةباّالأدبيّالعملّمنّالقراءةّهذهّفيّو.ّغيرّتماما
ّأنّيمكنهذه ّالمعنى ّّلتوضيح. ّالأولّالمستوى السيميائيّكنظامّاللغة
ّوأعيدتّقوسين بينالمكتوب ّّواصلال الكلماتّمعّقراءتهّيضاف
 .الصرفيّلهيكلّكلماتال
 عنوانّالشعر:ّ"هيّأمي"ّ .1
قراءة ّالإكتشافية ّللعنوان ّهذا ّالشعر ّهذه ّهي: ّهي ّ(ضمير ّمنفصلّال
للمؤنثةّغائبة)ّأميّ(الأمّهيّالوالدةّوالجمعّلغيرّالعاقلّأم اتّوللعاقلّ
 أم هات).ّ
 لاّتقولواّبكيتّأقسىّبكاءّ#ّفبكاءّالمحبّرمزّالوفاء:ّ1البيتّ .9
(أنتم)ّ"ّّافيّهذاّالبيتّبدأّالشاعرّفيّأو لّمقالتهّبكلمةّالنهيّ"لاّتقولّو
:"(لماذا)ّثمّقالّوحرفّلاّفيّه حرفّجزّم للمضارعّوتعرفّباسّم لاّالناهية.
بكيتّأقسىّبكاء"ّفيّمعجمّالطلابّلفظّأقسىّبمعنىّأعلىّصوتّوأماّ
لفظّالرمزّهو ّكنى  ّأوّالكناية،ّوالوفاءّمصدرّمنّوفىّمعناهّوفاءّالوعد.ّ
أماّفيّمعجمّالطلابّالوفاءّلهاّالمعانيّمنها:ّالمالّالمتروك،ّتمامّالشيئ،ّ
ّإتمامّالوعد.
تقولوا ّ(أنتم): ّ(لماذا)ّبكيتّأقسى(أعلىّلاّوالتفسيرّمنّهذا ّالبيت:ّ"
ّصوت)ّبكاءّفبكاءّالمحبّرمزّالوفاء.
 : ّكيفّلاّيذرفّمحبّالدموعّ#ّذاقّمر  ّالفراقّبعدّاللقاء9البيتّ .0
لاّيذرفّّكيفبعدّالتأكيدّبالنهيّثمّأك دّعنّدليلّالبكاءّبالسؤالّهي:ّّ
عادّالإبت((يسيل)ّمحب  ّالدموعّ(ماءّالعين)ّذاقّمر  ّ(ضدّالحلو)ّالفراقّ
ّ.ّبعدّاللقاءوالإفتراق)ّ
 ّ:ّهيّأميّفيّفقدهاّفقدّعمرّ#ّوحياةّمنّالرضاّوالصفاءّ0البيتّ .1
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ووص ف ّالشاعر ّعن ّأمه ّوحالة ّالشاعر ّبعد ّغيابها ّفي ّهذا ّالبيت،ّ
ّ،فيّفقدهاّ(ايّعدمهاّ(أمّالشاعر)ّهيّأم يوأماالقراءةّالإكتشافيةّمنه:ّ"
عدّرئيةّالشخصّأوّالشيئّبّوالفقدّفيّمعجمّالطلابّبمعنيّخسرّوحرم
 ".ّ)ّفقدّعمرّوحياةّمنّالرضاّوالصفاءّ(منها)غيابه
 :ّهيّكنزّالدعاءّيالهفّنفسيّ#ّوأساهاّلفقد ّكنزّالدعاء1البيتّ .1
فيّهذاّالبيتّاستمرّالشاعرّعنّصفةّأمهّوصفةّحزنهاّبعيابهّوأماّالقراءةّ
فّ)ّياّلهكنزّالدعاءّ(الدخيرة(أمي)هيّالإكتشافيةّمنّالبيتّالرابع:ّ"
نفسي ّ(يا ّحسرة ّنفسي) ّوأساها ّ(حزنها) ّلفقد ّكنز ّالدعاء ّ(الجواهرّ
ّ.ّالمدفونة)
:ّهيّنبغّالحنانّوالعطفّ#ّمنّليّبعدّأميّبرشفةّوارتواءّ1البيتّ .0
 ؟
ّ:ّكماّتليّّمنّهذاّالبيتّالإكتشافيةّالقراءة
هيّ(أمي)ّنبغّ(برزّوظهر)ّ الحنانّ(رقةّالقلب)ّوالعطفّ(الرحمة)،ّ
أم يّبرشفةّ(رشفّيرشف:ّتناولّالسائلّبشفتيه؟ّامتص  ّالماءّمنّليّبعدّ
ما ّتبقي ّفي ّالحوض ّمن ّالماء) ّوارتواءّّ/بشفتيه، ّوالرصف: ّالإمتصاص
ّ.ّ(ارتويّيرتوىّارتواء:ّشربّحتيّّالري ّوالإرتواءّأيّالش بع)
"هي" ّمبتدأ ّمنّضميرّمنفصل ّومضمر ّمنه ّلفظ ّ"أمي" ّوخبرّ
جمّليهّيعنيّعبارةّ"نبغّالحنان"ّفيّمعالمبتداءّجملةّمنّمضافّوالمضافّإ
ّالطلابّنبغّبعنيّبرزّوظهر.ّ
ّ
ّ
:ّهيّبردّالحنانّفيّقيظّحزنيّ#ّوهيّدفئّالحنانّوقتّ0البيتّ .0
 الشتاء
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والقراءةّالإكتشافيةّمنّهذالبيت:ّهيّ(أمي)ّبردّالحنانّ(رق ةّالقلب)ّفيّ
والّّزقيظّ(إشتدادّالحر  ّأيّإشتد  ّحره)ّحزنيّوهيّدفئّالحنانّ(الدفئ:ّ
الفصلّالممطرّّ/(أحدّفصولّالسنةّوقتّالشتاءّالبردّوالشعورّبالحرارة)ّ
ّوالباردّمنّالسنة.ّوالنسبةّإليهّشتويّوشتوي).ّ
 اّ#ّترسمّالأمّلوحةّللس خاءّ:ّ0البيتّ .8
 كمّسخاءّفيّالناسّيصغرّلم
فيّمّسخاءّ(كواستمرّالباحثّالقراءةّالإكتشافيةّالبيتّالتالية ّكماّيلي:ّّ
ّود)ّفيّالناسّيصغر(صارالطلابّلفظّالسخاءّمتاردفّبلفظّالجمعجمّ
اّترسمّ(
 
 .يَط )ّالأمّلوحةّ(صفيحة)ّللسخاءأيّبمعنىّصغيراّأيّذل  )ّلم
 :ّلاتلومواّتوج عيّوأنينيّ#ّفلقدّأشعلّالل هيبّعنائي8البيتّ .2
لفظّ"لاتلوموا"ّوجدّفيّمعجمّالطلابّبمعنىّ(تعتبواّأيّتعذ لوا)ّتوج عيّ
تشك ي)ّوأنينيّ(الت أو هّالمتواصلّمنّالألم)ّفلقدّأشعلّ(أضرمّالنارّ(تألم ّأوّ
 أغضب)ّاللهيبّ(الحر  ّالزائد)ّعنائيّ(خضوعي)ّ/
 :ّلاتلومواّبكاءّعينيّفهذاّ#ّعشرماّلاّترونهّمنّبكاءّ2البيتّ .31
بكاءّب)(أي هاّالمعاتلاّتلومواّوالقراءةّالإكتشافيةّمنّهذاّالبيت ّكمايلي:ّ
عشرّماّلاترونهّمنّ(البكاءّ)ّ،ّفهذاّنّهذا ّالدنيا)(برحلةّأميّمّعيني
 (بكثرةّالحزنّوالخسرة).ّّبكائي
:ّصرتّكالطفلّحينّفارقتّأميّ#ّتائهاّمثلّريشةّفيّ31البيتّ .11
 الفضاء
صغير)ّ"ّ(ال"صرت ّكالطفلبعدّرحلةّأمهّعبر  ّالشاعرّعنّنفسهّبعبارة ّ
ّالطائرة)ّفيحينّفارقتّأميّتائهاّ(ضائعا)ّمثلّريشةّ(مايغطيّجسمّ
ّ.الفضاءّ(فيّالخلاء)
 
 : ّكل ماّهب تّالر ياحّرمتهاّ#ّفيّمهاويّتوج سّوانطواء11البيتّ .91
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كل ماّهب تّ(ثارت)ّالرياح،ّرمتهاّفيّمهاويّ(الوهدةّأوّالحفرةّالعميقة)ّ
 .توج س(أحس  ّبمالايرغبّأيّشعرّبماّيَيف)ّوانطواءّ(التف  ّأوّاجتمع)ّ
 أينّمنيّعزيمةّالأقوياءّ؟ّ#:ّرجلّشامخّالعزيمةّلكنّ91البيتّ .01
رجلّشامخّ(العاليّأيّالمرتفعّأوّالمتكبر)ّالعزيمةّ(الإرادةّالقوي ةّالثابتة)،ّ
 لكنّأينّمنيّعزيمةّالأقوياءّ(صاحبّالقو ة)
: ّصرتّمنّبعدها ّكسالكّبيدّ#ّموغرا ّفيّالظهيرةّ01البيتّ .11
 الحمراءّ
ائر)ّبيدّ(جمعّمنّالبيداءّمعنهّالصحراء)ّّصرتّمنّبعدها ّكسالكّ(س
موغراّ(شعرّبشد ةّالحر  ّواغتاظّوحبسّفيّقلبهّوأوقدّالصدرّغيظا)ّفيّ
 الظهيرةّ(أيّساعةّانتصافّالنهار)ّالحمراءّ(شد ةّالحر ّفيّالسنةّالشديدة)
 :ّيستثيرّالسرابّفيهّحنيناّ#ّجارفاّنحوّقطرةّمنّماء11البيتّ .11
ويستدلع ّالحشرات) ّالسراب ّ(الأل ّأيّيستثير ّ(يستعلي ّو ّيستهيج ّ
مايشاهد ّكأنهّحقيقةّوهوّغيرّموجودّأيّمايرىّلديّاشتدادّالحر  ّكأنهّ
ماء)ّفيهّحنيناّ(صيحاّبحزنّأوّفرحّوهوّأطلقّصوتاّقوي ا)ّجارفاّ(أزالّ
 ّّ.ّبالمجرفة)ّنحوّقطرةّمنّماء
 :ّويريهّالغبارّليلاّبهيماّ#ّفيّنهارّمعف رّالأجواء11البيتّ .01
لترابّ(الغبرّوالغبرةّوالغبارّمعناهّاّ(حملّعلىّالنظرّوالرؤية)ّالغبارّويريه
ليلاّبهيما ّ(الشديدّالسواد)ّفيّنهارمعف ر(ممر غ) ّالأجواءّّالدقيقّوالناعم)
 .(المت سعّماّبينّالسماءّوالأرض)
 :ّتركتنيّكواقفّفوقّتل ّ#ّجفنهّيشتكيّمنّالأقذاء01البيتّ .01
نّالأرضّعلىّقدميه)ّفوقّتل ّ(المرتفعّمتركتنيّ(أهملتني) ّكواقفّ(انتصبّ
والوحدّة تل ةّوالجمعّتلالّوتلول)ّجفنهّ(اللحمةّالتيّتغط يّالعين)ّيشتكيّ
 .(تظل م)ّمنّالأقذاءّ(الرعاعّأوّالأوجاع)
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جه زتّليّأميّسقائيّ#ّولكنّحينّغابتّعنيّ  :01البيتّ .81
 فقدتّسقائي
ءاّلتيّتقد مّماجه زتّ(هي أتّوّأعد ت)ّليّأم يّسقائيّ(الساقيةّهيّا
ني ّفقدت ّ(خسرت ّبعد ّغيابها)ّللشرب)،ولكن ّحين ّغابت ّ(أمي) ّع
ّسقائي.
 :ّ يّا أباصالحّأخيّوشقيقيّ#ّيارفيقيّفيّشد تيّورخائي81البيتّ .21
عبدّالرحمنّصالح)ّوشقيقيّ(الأخّمنّالأبّياّأباصالحّأخيّ(أخّالشاعرّ
ّيوالأم) ّيارفيقي ّ(صاحبي) ّفي ّشد تي ّ(الصعوبة ّمن ّالمصائب) ّورخائ
ّ.(العيشّالهني )
: ّيا ّشقيقاتنا ّويا ّكل  ّقلب ّ# ّمن ّقلوب ّالأحفادّ21البيت ّ .39
 والأبناء
ياشقيقتناّ(والشقيقةّهيّالمؤنثّمنّلفظّالشقيقّوجمعهاّشقيقاتّوهيّ
(هوّإبنّالإبن)ّّ ويا ّكلّقلبّمنّقلوبّالأحفادالأختّمنّالأبّوالأم)ّ
ّّوالأبناء.
 بالتفانيّرفعنّمعنيّالإخاء:ّياّأخاّأمناّوياّأخواتّ#ّ39البيتّ .19
انيا:ّبذلّ(تفاني،ّيتفاني،ّتفأمناّ(خالتي)ّوياّأخواتّبالتفانيّ(من)ّياأخاّ
،ّرفعةّورفاعةّ(رفع،ّيرفعرفعنّالنفس.ّوتفانىّالناس:ّأفنىّبعضهمّبعضا)ّ
إتخذهّ(ّمعنيّالإخاءمعناهّأعلىّمنّقيمتهّوقدرهّأيّصارّرفيعاّوناحلا)ّ
 أخاّللقو ةّبعضهمّبعضا).ّ
 :ّياّسديمّوياشذاّوحنينّ#ّياّأعز  ّالأحب ةّالأوفياء19البيتّ .99
ّ/الغيم ّالرقيق. ّوالس دم: ّالهم ّالمقرون ّبالندمّ/(السديم: ّالض بابياسديم ّ
ةّوحنين ّياأعز  ّالأحب ّ(الرائحة ّالذاكية) ّوياشذا ّالغضب ّالمقرون ّبالحزن) ّ
ّالأوفياء
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 ائيّسمّد:ّياّزيادّوياّيزيدّوياّسعدي ةّ#ّالخيرّياّبلا99البيتّ .09
يازياّد (أخّالشاعر)ّ ويايزيدّ(أخّالشاعر)ّ وياسعدي ّة (أختّالشاعر)ّ الخير،ّ
ّ/ماد ة ّلتضميد ّالجروح) ّدائي ّ(العل ةّ/يا ّبلاسم ّ(البلسم: ّسائلّعطري
 المرض،ّالعيب)
: ّيا ّنسيما ّيهب  ّمن ّرهف ّالحب  ّ# ّعليلا ّيفيضّ09البيت ّ .19
 بالأشذاء
يفا)ّالحب  ّ(صاّر دقيقّا ولطّيق)(الرقّ(الريحّالهادئة)ّ يهب ّمنّرهف يانسيما
 بالأشذاءّ(الرائحةّالذكيةّأوّالمسك) عليلاّ(مريضا)ّيفيضّ(يملأّويطفح)
:ّياّأسيلّالتيّتحر كّشجويّ#ّحينّتدعوّباباّوتجريّ19البيتّ .19
 ورائيّ
ياّأسيلّ(الناعمّأوّالمالس)ّالتيّتحر كّشجويّ(حزني)ّحينّتدعواّ"بابا"ّ
 وتجريّورائي
 فلتيّأنيسّة أميّ#ّأمّروحيّوفرحتيّوهنائي:ّكنتّيّا ط19البيتّ .09
كنت ّياطفلتي ّأنيسة ّأمي ّ(الذي ّيؤانس) ّأم ّروحي ّ(نفسي) ّوفرحتيّ
ّ(مسر تي)ّوهنائي
: ّكان ّفي ّحبوك ّالجميل ّرضاها ّ# ّحينما ّتعبثينّ09البيت ّ .09
 بالأشياء
ّاء)ّ بالأشيكانّفيّحبوكّ(ّ أيّدنو ك)ّ الجميلّرضاهّا حينمّا تعبثينّ(تمزجين
: ّليتها ّأبصرتكّتمشينّمشيا ّ#ّمثلّمشيّالحمامةّ09البيتّ .89
 الورقاءّ
ليتهاّأبصرتكّ(رأتك)ّتمشينّ(سارّعلىّقدميه)ّمشياّمثلّمشيّالحمامةّ
(طيرّيمكنّأنّيكونّأليفا،ّوهوّجميلّالشكل.ّوتستعملّالكلمةّللمذكرّ
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والمؤنثّلأنّالتاء ّهيّللدلالة ّعلىّالنوعّوليستّللتأنيث. ّوالنوعّهوّ
 م،ّوالجمعّالحمائم)ّالورقاءّ(حمامةّبر ي ةّيميلّلونهاّإلىّالخضرة)الحما
: ّليتها ّيا ّأسيل ّ...لو ّأن  ّليتا ّ# ّأرجعت ّمي تا ّإلىّ89البيت ّ .29
 الأحياءّ
ليتهاّياّأسيلّ(الناعمّأوّالمالس)ّ.....لوّأن ّليتأّأرجعتّمي تاّإلىّالأحياءّ
 ية)(لايريدّالشاعرّبرحلةّأمهاّمنّالدنياّإلىّالحياةّالأبد
:ّياصدوراّتجيشّبالحزنّتشكوّ#ّماّشكوناّمنّحر  ّ29البيتّ .30
 نارّالثنائيّ
ياصدورا ّ(الصدرّالذيّملئتّبالحزن)ّتجيشّ(اضطراب)ّبالحزنّتشكوّ
 ماشكوناّمنّحرّنارّالثنائيّ(المدح)ّ
:ّسافرّالليلّبيّبطيئا ّثقيلاّ#ّباهتّالبدرّخافتّ30البيتّ .10
 الجوزاء
لا)ّ(المتمه ل)ّثقيلاّ(حم لّحملاّثقيّسافرّ(رحلّومضى) ّالليلّبيّبطيئا
باهتّالبدرّ(ملب دّبالغيوب)ّخافتّ(مغي مّونصلّاللون)ّالجوزاءّ(منّأبرجّ
 السماء)
 :ّيتمطىّبصلبهّويرينيّ#ّكيفّتبدوّحقيقةّالثقلاءّ10البيتّ .90
ّوتمغ طّأيّاختالّبسيره)ّبصلبهّ(فقارّالظهر)ّويريني ّكيفدّيتمطىّ(تمد ّ
 تبدوّحقيقةّالثقلاء
 :ّوجهّظلمائهّتجه مّحتىّ#ّخافّقلبيّتجه مّالظلماء90البيتّ .00
وجه ّظلمائه ّتجه مّ(عبسىّأيّتلبتّبالغيوم)ّحتىّخافّقلبيّ ّتجه مّ
 الظلماءّ(حلولّالعتمةّمكانّالنور)
:ّ سافرّالليلّبيّفلم ّا طوانيّ#ّفيّظلامّالد جىّوأشجىّ00البيتّ .10
 مسائيّ
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ّالدجىّ(هيّالظلمةّوهيسافرّالليلّبي،ّفلماّطوانيّ(أمضى)ّفيّظلامّ
 جمعّمنّالظلمة)ّوأشجىّ(أحزن)ّمسائيّ
:ّوبنيّليّمنّالغياهبّسجناّ#ّزادّمنّوحشتيّوطولّ10البيتّ .10
 شقائيّ
ليلّوبنيّليّمنّالغياهبّ(الوالقراءةّالإكتشافيةّمنّهذاّالبيتّكماّيلي:ّ
ائيّ)ّوطولّشقالشديدّالسواد)ّسجناّزادّمنّوحشتيّ(الشعورّبالإنقباض
 ضدّالسعادة)ّفيّالعيشّوهي(الشدةّ
:ّحينماّأسرفّالظلامّتجل يّ#ّمنّيقينيّباللهّأسمىّ10البيتّ .00
 ضياء
حينمّا أسرفّ(أفرطّأوّأغفل)ّ الظلامّوأمّا القراءّة منّهذّا البيتّكمّا يلي:ّ
 ّ)يقينيّباللهّأسمىّضياءّ(أعطىّالضوء(الحقد)ّتجل يّ(أظهر)ّمنّ
قها ّدفعتّ: ّشمعة ّبد دت ّظلام ّالدياجي ّ# ّوبإشرا00البيت ّ .00
 بلائي
تركيبّالأولّمنّ"شمعةّبد دت"ّهوّبد دتّشمعة"ّ(بد دت:ّوز عت)ّظلامّ
الدياجي ّ(الظلام: ّالحقد ّوأما ّالدياجي ّهي ّالظلمات) ّوبإشراقها ّ(أيّ
بطلعتّنورّالشمعة)ّّدفعتّبلائيّ(رددتّبلائيّوالبلاءّهناّحزنّالشعرّ
 بغيابّأمهّمنّهذهّالدنيا)ّ
ا ّياجبالّالأسىّتطا:ّ00البيتّ .80
 
صارّقلبيّفيّالقم ةّ#ّمنتّلم
 الشماء
القراءة ّالإكتشافية ّمن ّهذا ّالبيت ّيعني: ّبدأ ّالشاعر ّفي ّأو ل ّهذالبيتّ
ووص ف ّالشاعر ّالأسى ّكالجبال ّالطول ّوفيهّّ"ياجبال ّالأسى"بالنداء ّ
ّ/خف ض/ميّمعجمّالطابّمعناهّ(سك ن"ّتطامنتثمّاللفظّ"ّالتشبيه.ّ
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اّصارّقلبيّّحملّعلىّالإرتياح)
 
رأسّلفظّالقمة:ّالفيّالقم ةّالشماءّ(لم
 .ّالأنوف)ّ"ّمؤنثّمنّالأشم ّوالجمعّشم :شم اءوأمااللفظ"ال
 :ّإنّتكنّغابتّالحبيبةّعن اّ#ّفيّحياةّمعجونةّبالفناء80البيتّ .20
جونةّفيّحياةّمع(عنّالشاعرّوأخواته)عن اّّ(أمنا)ّإنّتكنّغابتّالحبيبة
 يناء).بالفناءّ(الحياةّالفانيةّّغيرّالبقاء ّكالم
:ّفلناّمنّرجائناّفيّالت لاقيّ#ّعندّرب  ّالعبادّخيرّ20البيتّ .31
 عزاء
ندّعّ(اللقاءّوالإجتماعّمعّأمي)ّفيّالتلاقي(نحنّنرجوا)ّفلناّمنّرجائناّ
ّ(العزاء:ّالصبرّعلىّالمصاب)ّخيرّعزاء(الله)ّرب  ّالعبادّ
 
القراءةّبالمعانيّالمضمونّمنّالشعرّ"هيّأميّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّ .1
 الإرتجاعية
لوقتّاعية،ّحينّيحينّاتجّروالمرحلةّالثانيةّمنّالقراءةّهيّالقراءةّالإ
لتفسيرّثان،ّأيّلقراءةّتأويليةّحقيقية"ّوبذلكّتخضعّالقصيدةّلمجموعةّ
قراءاتّتنزاحّبهاّعنّالجمودّاللغويّإلىّالاسخدامّالمتميز، ّكهدفّمنّ
ّّ.التفسيراتّواختلافهاأهدافّالتواصل،ّوّ"إمكانيةّدائمةّلتعددّ
ّبعدّعملناّبالقراءةّالإكتشافيةّفنصيلّبالقراءةّالإرتجاعية:ّالقراءة
ّأكثرّلةفيّهذهّالمرح.ّالتفسيرّفيهّمعّعموماّالقراءةّهيّإعادةالإرتجاعيةّ
ّ.ّلثانياّالمستوىّبالقراءةّأيضاّتعمقاّفيّتفسيرهّوتسمىّهذهّالقراءة
ميّالشعرّهيّأّمنّالإرتجاعيةّالقراءةالمعانيّالمضمونّبوهذهّهيّ
ّ:لعبدّالرحمنّصالحّالعشماوي
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وقفّمّوكيفّنظرناّبعضّأقوالّالنبيّصلّاللهّعليهّوسلمّ،ّإذا
فيّإحديّحديثهّذكرتّالأمّثلاثّمراتّمتواليةّّحتىّ.حديثهّفيّالأم
رضاّاللهّفيّّآخرّحديثّأمك،ّأمك،ّأمكّثمّبعدهاّذكرّالأبّأبوك.ّفي
ّلقرآنيةاّالآيةّفيّوأكدّالله.ّفيّسخطّالوالدينرضاّالوالدينّوسخطّاللهّ
ّهمأّأمّالسببّهوّهذا. ّآهّفقطّبالكلامّالأمّحتىّبإيذاءّحرمناّفإننا
ّالشعرّلشاعراّاستناذّا بهذهّالحالةّكتب.ورسولهّاللهّبعدّحياتناّفيّالمناصب
ّ.حولّالأم
،ّبهذاّالعنوانّسيعبرّالشعرّهذاّعنوانّأصبحّالذيّّ"هيّأمي"ّ
ّيقولّ.غاية ّالقيمةّهيّوهذهّأمه ّالحبيبةّعلاقته ّالقوي ة ّمعّالشاعرّعن
ّهيّالنساء ّالتيّحملتهّتسعة ّأشهرّمنّولادتهاّوالدتي،ّهيّأنهاّالشاعر
ّ.والمودةّالحبثمّتولىّرعايتهّبّعامين،ّلمدةّثم ّ إرضاعهّولادتهاّبصعوبة،ّبعد
ّويةقّامرأةّهيّ.التيّجعلتّمنهاّرجلاّعظيماّوصحيةّسيدةّالعظيمةّهي
ّلفقرياّالعمودّأصبحّالذيّالأبّلديهاّأيضاّولكنّكالأمّتتصرفّلاّالتي
ذاّبهّلغة ّالموضوع ّهذا ّالشعر ّلغة ّسهلة،ّ.وإخوتهّبهّالاعتناءّللأسرة
يعبرّعنّحالةّنفسهّبعدّرحلةّأمهّّالموضوعّيأكدّالشاعرّأنّهذاّالشعر
ّمنّهذاّالدنياّوكيفّأشد ّحبههّإلىّأمهّالمحبوبة.
ّشاعرالّنقلهاّسيتمّالذيّللقارئّالاتجاهّأعطى"ّأميّهي"ّالجملة
ها ّدورّالأم ّلدي. ّالحبيبهّوالدتهّأنهاّسيدة ّالعظيمةّعنّهيّقطعة ّعبارة
ّوإذاّمقابل،ّلابّوالتفانيّلها،ّحصرّلاّوتضحياتهاّحياتنا،ّفيّثمينةّمهم ة
ّمنّاهقدمتّماّوكلّمحلهاّليحلّجمعتّماّفيهاّوماّتحتهاّوكلّالعالمّكان
ّ.محلهاّليحلّقادرةّتكونّلنّتضحية
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ّوّونيتحدثّالذينّهألاءّيجادلّأنّالشاعرّيحاولّالأولّالبيتّفي
وتسالونّعنّبكائهّبوفاةّأمهّبسؤالّلماذاّبكيتّبأعلىّصوتّّ ونيضحك
ّّ.وقالّالشاعرّأنّالبكاءّهوّدليلّالولاءّوالإخلاصّ؟
ّلذياّصرخةّعنّبإعادة ّالتأكيدّالشاعريأكد ّّالثانيّالبيتّفي
ّهذهّقطعةّفيّذلك،ّومع.ّللرجلّبالنسبةّخاصةّجداّمتذمرّالبعضّيعتبره
ّيكونّالذيّالعالمّهذاّفيّأحدّلاّأنّعلىّالتأكيدّلشاعريحاولّاّالقصيدة
ّرارةمّمنّالرغمّعلىّالانفصال،بّّتعانيّعندماّالدموعّكبحّعلىّقادرا
ّ.الإنفراقّمعّسيجتمعّجتماعلإاّكلّولكنّالواقع
بكاءّفّلاتقولوا: ّبكيت ّأقصي ّبكاء"ّ: ّالأولانّالبيتانّنلاحظ
البكاءّّردمجّليسّبكاءهّأنّالشاعرّيقولّالبيتّهذهّ"ّفيالمحبّرمزالوفاء
ّعورالشّكانّ.ّبلاسببّلكنّالبكاءّبكاءّالحزنّبرحلةّأمهّمنّهذاّالدنيا
ّرّفيها ّكيفوغنيّالشاعّالشعرّمنّبيتّالتاليةّفيّيتضحّمواصلةّبالخسارة
ّلديهمّونيكّعندماّيسيلّالدموعّلاّالبعضّبعضهمّيحبونّللشخصّيمكن
ّ.محبوبهاّعنّالتخلي
ّعرالشّهذاّالشاعرّكتبّ،هذا ّالشعرّكتابةّخلفيةّإلىّاستنادا
الشاعرّّيعبر.ّوالدتهّفقدانّبعدّللشاعرّالشخصيةّالتجاربّأساسّعلى
ّفيّتماماّاواضحيتضحّّستسلاملإاّشعورّوّوالألمّوالمرارةّالحزنبهذاّالشعرّ
ّبينّأبياتها.ّحزنهاّعنّتنفيسالشاعرّّيحاولالشعر،ّّوّهذا
ّصدرمّهيّالأمّأربعةّأبياتّبعدها.ّفيّالأمّقيمةّالشاعرّفووص ّ
ّلا إننافّكنز،ّأثمنّوّالكنزّخبأّمثلّالأم.ّالحياةّتشجيعّهيّوالأمّالحياة،
ّ.بثمنّقدرتّلاّالتيّالقيمةّعنصرّبفقدانّالشعورّكيفّرنتصو ّّأنّيمكننا
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ثمينةّودورّمهمّفيّحياتناّلنا.ّدعاؤه ّكنزّومنّدعاءّالأمّهيّشيئّ
مستجابةّالتيّلاحجابّبينّالسماءّوالأرضّبعدّدعاءّالأنبياءّوالمرسلينّ
هوّدعاءّالأمّ.ّشبهّالشاعرّثمينةّالأمّبلغةّ"كنزّالدعاء"ّمنّهذهّاللغةّ
سنعرفّأنّالأمّهيّالأمّلاّمثلّلهاّولامبدلّلها،ّففقدانهاّحسارة ّكبيرةّ
ّبالحّمصدرّهيّدعائهاّبركةّحياتناّوفيّدعائهاّرضاها.ّوالأمّلأنّفي
ّيشربّنأّيمكنّونحن ّلناّلها،ّنهايةّلاّالتيّيتدفقّمثل ّالنبعّوالعطف
ّمنّلمودةواّالحبّوبمثلها.ّمحدودةّوغيرّراضّحتىّينبوعهاّمنّويرتشف
مسندّّوّالظهرّمسندّهيّالأمّ.لهاّنهايةّلاّوالتيّتحصىّولاّتعدّلاّالأم
ّومودتهاّزنالحّخضمّفيّبردّحبهاّكالجزاء،ّشيئاّتتوقعّلاّوالتيّللشكوي
ّ:يةوكلهاّمنّهذهّالحسراتّيتصو رّفيّالأبياتّالتال.ّالشتاءّفصلّفيّدافئا
ّوحياةمنّالرضاوالصفاءّرهيّأم يّفيّفقدهاّفقدعم
ّوأساهالفقدكنزادعاء ّسيهيّكنزالدعاءيالهفّنف
ّبرشفةّوارتواءّ؟بعدّأميّ ّهيّنبغّالحنانّوالعطفّمنّلي
ّوهيّدفئّالحنانّوقتّالشتاءّّهيّبردالحنانّفيّقيظّحزني
ّريدلاّتّالتيّالأمّكرمّمعّقارنةمّغنيّشخصّسخيةّوقر نّالشاعر
ّإلىّتخلتالذيّأمهاّّكالإبنّ.صغيرةّأنهاّالأمّفقدانبّتواجهّالردّعندما
ّ.الضراءّوّالألمّلاتنسحبّعليّمنّلذلكّحزينا،ّالشاعرّشعرّفطبعاّالأبد
ّببه،وخسارةّبسّعنّألمهّبفراقّالأمّثمّوص فّالشاعرّصفةّعميقة
"لا ّتلوموا ّبكاء ّعيني ّفهذا ّعشر ّمالاترونه ّمنّّ:يصف ّالشاعر ّبعبارة
ّأنّالعبارةّذهلهّالحقيقيّالتيّتشيرّلهّالمعنىّهذهّالعبارةّهيّالرمزّ".بكاء
ّ.ولاتعريفّتحسبّلاّحزنه
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ّةالريشّالرياحّتفجيرّتمّكماّمفقودّطفلّمثلّأناّالشاعرّيقولّثم
ّمنّضةقبّيفقدّكانّالشاعرّوالدةّرحيلّمعّأنهّيعنيّوهذاّالصحراء،فيّ
وفيه ّالتشبيه ّمنها ّاللفظ ّ"الطفل"ّّ .الاتجاهأينّّعرفيّلاّلذلكّالحياة
والمقصودّمنهّا انسانّضعيفّلاقوّة ولاّحولّولاّقبضّة منّالحياة.ّ ثمّاللفظّ
ّمايغطىّجسمّالطائرة،ّوهيّرمزّلمن"ريشة"ّفيّالقراءةّالإكتشافيةّمعناهّ
لاّيعرفّأينّإتجاهّالحياةّولاّيملكّالقوةّلخطوتها،ّفيعبرّالشاعرّبريشة.ّوفيّ
هذا ّالبيتّوجدّالتشبيهّالأخرىّهيّاللفظّ"الصحراء"ّوهوّالرمزّلهذهّ
 ّ.الحايةّالتيّملئتّبالمشاكلّالمتزايدة
ّفيّوانطواء"."كلماّهب تّالرياح،ّرمتهاّفيّمهاويّوقالّالشاعر:ّ
وص ف ّالشعر ّحزنحه ّبالتشبيه ّالملحمي ّوهذا ّالتشبيه ّلزيادةّّالبيتّهذا
ّقبضتهّقدفّالذيّتأثيراتّالشعريةّفيّوصفّالحزنّبفقدانّالأم.ّوالشخص
شكلةّشبّه الشاعّر المّالحالةّهذهّفيّالمشكلةّلوجودّعندمّا تصاعدّالأمّوهي
ّنقطةّأدنىّابأنهّوصفهاّنيمكّالهاويّة العميقة،ّالمشاكلّهذهّوألقتّبالرياح،
كانّرجلّقويّوعظيمّتحو لّعلىّّ.ّالأمّهيّفقدانّّالشخصّحياةّفي
الفورّشخصاّضعيفاّوميؤوسّمنهّبفقدانّالأم،ّهكذاّقالّالشاعر:"ّأينّ
 عزيمةّالأقوياءّمني".
ّصحراءالّفيّيمشيّكانّالذيّالرجلّمثلّنفسهّيشبهّالشاعرّثم
ّوالغضب،ّليانالغّحتىّالحارقةّالشمسّحرقّالنيرانّفيهّاشتعلتّفيّالكبرى
 ّ.شعرهّيمرّأنّيريدّالذيّللشاعرّالعميقّحزنهّيشكلّيزالّلاّفإنه
ّفقدانّالأمبّخسارتهّبعدّالشاعرّأنّفيّالتفسيرّقبلهاّتصويرّكما
كان ّفيّّكماّجدا،ّالحارةّالصحراءّفيّيمشيّكانّالذيّالرجلّمثل
ّهوتأليّوالحزن.ّالذاكرةّهوّوهذا ّالسرابّالصحراء ّالحارة ّفيه ّالسراب،
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ّختصّرّأنّأردتّلاوجودّلها،ّالواقعّموجودّلكنّأنهّيبدوّالذيّالسراب
ّعاطفةّوّبالشوقّوالحزن، ّكانّالشاعرّيتعطشّالأذواقّجميعّعنّللتنفيس
 .ءالماّمنّوالقطراتّالبقعّيتوقعّالذيّالعطشانّمثلّالأمّمنّالعناق
ّا عّالذيّثمّشبهّالشاعرّالطفلّالذيّشعرّبالفقدان ّكالرجل
تنيّكواقفّفوقّترككماّتصو رّفيّالبيت:"ّّ.ّوالقلقّبالخوفّمليئةّتلة،ّعلى
ّ".الأقذاءبتل ّ جفنهّيشتكيّ
جهزتّليّأميّسقائي، ّولكنّحينّغابتّعنيّ:"وقالّالشاعر
د ّأعّدائماّهيّالأمّأنّالشاعرّالبيتّوص فّهذاّفيّّفقدتّسقائي".
اءّمنّويطبخّالطعامّورت بّكلّالأشّإليكّالقربةّكلّاليومّويغسلّالملابيس
ّ.استعادةّمن ّكلّالحوائجّيستطيعّأحدّلاّارحيلهّبعدّولكنحوائجك.ّ
عبر  ّالشاعرّفيّهذاّالبيتّبلفظّ"سقائي"ّوهذاّاللفظ ّكماّقدّعرفناّفيّ
القراءة ّالإكتشافية ّأنها ّسينيكدوكي ّلتعبيرّالكلّفقط ّبذكر ّجزء ّمنها.ّ
ّه وحياتناّدوّر مهمّفيّحياتّأنّالأمّّلناويَبرّيؤكدّأنّالشاعرّفإن،ّهاتفسّيرّو
الأمّهيّالأمّفقطّواحداّفيّالعالمّتسمىّالأم،ّحبهاّلاتستغرقّّ،جميعا
بالمكانّوالحالّوالزمان،ّوخدمتهاّلاّتريدّالجزاءّوالبدلّوأحبّابنهاّفوقّ
ّ.شرطلاّّوّقيدّدونّابنهاّأحبّودائماحبهاّلنفسها،ّ
ّفقدانّالأمبّخسارتهّبعدّالشاعرّأنّفيّالتفسيرّقبلهاّتصويرّكما
كان ّفيّّكماّجدا،ّالحارةّالصحراءّفيّيمشيّكانّالذيّالرجلّمثل
ّهوتأليّوالحزن.ّالذاكرةّهوّوهذا ّالسرابّالصحراء ّالحارة ّفيه ّالسراب،
ّختصّرّأنّأردتّلاوجودّلها،ّالواقعّموجودّلكنّأنهّيبدوّالذيّالسراب
ّعاطفةّوّبالشوقّطشوالحزن، ّكانّالشاعرّيتعّالأذواقّجميعّعنّللتنفيس
ّ.ءالماّمنّوالقطراتّالبقعّيتوقعّالذيّالعطشانّمثلّالأمّمنّالعناق
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ّا عّالذيّهّالشاعرّالطفلّالذيّشعرّبالفقدان ّكالرجلثمّشب ّ
تنيّكواقفّفوقّترككماّتصو رّفيّالبيت:"ّّ.ّوالقلقّبالخوفّمليئةّتلة،ّعلى
ّ".تل ّ جفنهّيشتكيّالأقذاء
ّوقالّالشاعر:ّ
ّشد تيّورخائيّّفيياّأباّصالحّأخيّوشقيقيّ#ّيارفيقيّ
ّياشقيقتناّويا ّكل ّقلبّ#ّمنّقلوبّالأحفادّوالأبناء
ّياّأخاّأمناّوياّأخواتّ#ّبالتفانيّرفعنّمعنيّالإخاء
ّياّسديمّوياّشذاّوحنينّ#ّياّأعز  ّالأحب ةّالأوفياءّ
ّيازيادّوياّيزيدّوياّسعديةّ#ّالخيرّبلاسمّدائي
ّ،أسرتهّوّأشقائهّأربعةّالشاعرّاستدعىّالأبياتّالخمسةّهذهفيّّ
همّسي دةّوقد ّكانتّأم ّّ.البعضّبعضهاّبالتساويّتعزيزّإلىّالشاعرّيسعى
مؤمنةّأرضعتّالإيمانّلإبنها ّكماّأرضعهمّلبنها،ّفسرىّالإيمانّفيّدم ّعبدّ
الرحمنّصالحّالعشماويّوأخواتهّفغذ ىّقلبهمّوعقلهمّوحس همّووجدانهم.ّ
ذهّالحالة ّكانتّالأمّشيئّمهم ّللشاعرّوأخواتهمّفبفقدهاّمصيبةّبسببّه
ّعظيمة،ّ بهذّه المصيبّة دعّا الشاعرّأخواتّه أنّيتقاوىّوتقاويّا بعضهمّبعضا.ّ
ّالذيّوالألمّالحب،ّمنّخفيةّنكهةّمنّتهبّالتيّلطيفّنسيمّيا
ّلباباّوراءّاستدعاءّعندّالحزن،ّبلطفّدفعّالذيّواحدّيا.الغناءّمعّشغل
ّّ.ورائيّسارّثم
سةّ"كنتّياطفلتيّأنيعنّخسرتهّبرحلةّأم هّوقال:ّالشاعّرّاستمر
ّحياتهّعيتشجّالأمّأنّهذا ّالبيت ّأمي، ّأمي ّروحي ّوفرحتي ّوهنائي"
للقوة، ّوالأم ّروحّللحياة.ّّمصدرّوالأمّعادة،للس ّّمصدرّالأمّالمقترحة،
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لخالصّاهذالبيتّيرمزّأنّالأم ّكل هّللحياة،ّمنهاّالفرحّوالسعادةّوّالحبّ
ّوّالهنينّوالرضاّوالصفاء.
ا ّكاملاّلاّشيئّ،يتضم نّمنهّالر ضاّوالدعاءّحيثّالرائعّالحب ّّفي
بغيرّالدعاءّوالرضاّمنها.ّوهيّميعادّلكلّالحزنّوالسعادة.ّوهذهّهيّرمزّ
عبثينّ" ّكانّفيّحبكّالجميلّرضاهّا حينماّتالذيّيتصو رّفيّالبيتّالتالي:ّ
ّ".بالأشياء
ّثم ّ عبر  ّالشاعرّعنّخبرتهّمعّأمهّحتىّقالّالشاعر:ّ
ّليتهاّأبصرتكّتمشينّمشياّ#ّّمثلّمشيّالحمامةّالورقاء
ّليتهاّياّأسيلّ...لوّأن ّليتاّ#ّأرجعتّمي تاّإلىّالأحياء
تأملّالشاعرّته،ّوييلمخّفيّمطبوعّقلبهفيّّأبقىّالأمعنّّالذكريات
ّّا مثلّمشيّالحمامةّالورقاءمشيّالأمّىلّيرّالوراءّإلىّذهبيّأنلوكانّممكنّا
 .أيّلأن ّنظرهاّفرحةّوسعادة ّكماّنرىّالحمامةّالورقاء
ّرىأخّمرةّلحياّة جديدةّأمهّلإحياءّفهوّقادراّالشاعرّكانّإذاّحتى
بعدّغيابهاّّارغةفّشعرّالآنّالشاعرّو،ّحياتهّليهتفّلمرافقته،ّالعالم،ّهذاّإلى
ّورحلتهاّمنّهذاّالحياةّالفانية.ّ
(الصدرّالذيّملئتّبالحزن)ّتجيشّ(اضطراب)ّبالحزنّياصدوراّ
ّزن،الحّمليئةّالصدرّتشكوّماشكوناّمنّحرّنارّالثنائيّ(المدح).ّضيق
ّ.مجاملةّحولّقبلناّمنّاشتكىّماّويشكو
وجهّظلمائه ّتجه مّ(عبسىّأيّتلبتّبالغيوم)ّحتىّخافّقلبيّّ
ّعلىّاخائفّيجعلنيّالظلامّتجه مّالظلماءّ(حلولّالعتمةّمكانّالنور).ّهذا
ّ.الحياةّهذهّتخطوّمواصلة
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سافرّ(رحلّومضى)ّالليلّبيّبطيئاّ(المتمه ل)ّثقيلاّ(حم لّحملاّ
ثقيلا)ّباهتّالبدرّ(ملب دّبالغيوب)ّخافتّ(مغي مّونصلّاللون)ّالجوزاءّ
ّ(منّأبرجّالسماء)
ّداجّبطيئةّتعملّالتيّاللياليّوكأنّوخسرّوحيداّبذلكّيشعر
ّفي.ّاتمةوقّانطفأتّالنجومّمنّيعتمّوالنجومّالقمرّاكتمالّحتىّوثقيلة،
ّهلّوالمعاناةّالألمّالحزن،ّأيّلوصفّالشاعرّمحاولاتّاستمرتّالآيةّهذه
ّ.أمهّمنّوالحنانّالحبّمعنىّعلى
يتمطىّ(تمد طوتمغ طّأيّاختالّبسيره)ّبصلبهّ(فقارّالظهر)ّويرينيّّ
ّقدعّعلىّقادرّوغيرّتمتدّالأضلاعّكيفّتبدوّحقيقة ّالثقلاء. ّعظام
ّالحياةّهذهّأعباءّتحملّيمكننيّوكيفّالحياة،ّمنّجداّثقيلاّعبئاّوتنفيذ
ّ.أميّياّبدونك
سافرّالليلّبي،ّفلماّطوانيّ(أمضى)ّفيّظلامّالدجىّ(هيّالظلمةّ
وهيّجمعّمنّالظلمة) ّوأشجىّ(أحزن) ّمسائي. ّوبنيّليّمنّالغياهبّ
طولّاض)ّّو(الليلّالشديدّالسواد)ّسجناّزادّمنّوحشتيّ(الشعورّبالإنقب
ّشقائيّ(الشدةّفيّالعيشّوهوّضدّالسعادة)
ّالحبسّفيّرهيبّبشكلّبالمللّيغل ّويصيبّالشاعرّالخسارةّهذه
ّهذا.ّنالسجّمعّبالغيومّملبدّمعّوالأسىّالحزنّيشبهّالشاعر.ّالحزنّمن
ّكماّتصو رّفيّ.ّالبؤسّأمدّوإطالةّالاكتئابّمنّأكثرّأشعرّالشعورّهو
ّ.سجناّزادّمنّوحشتيّوطولّشقائي"ّ"وبنيّليّمنّالغياهببيته:ّ
أماّالبيتّبعدهاّهيّأو لّالرشدّوالهدايةّوالجوابّلكلّالحزنّهيّ
ينماّحالإخلاصّوالرضا ّبقضاءّاللهّوقدرته. ّكما ّقالّالشاعرّفيّبيته:ّ"
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أسرفّ(أفرطّأوّأغفل)ّالظلامّ(الحقد)ّتجل يّ(أظهر)ّمنّيقينيّباللهّأسمىّ
 .ضياءّ(أعطىّاسما)"
"حينماّأسرفّالظلامّتجل ىّمنّيقينيّباللهّأسمىّثم ّقالّالشاعر:ّ
في ّهذا ّالبيت ّأن  ّالأشياء ّالذي ّيسبب ّالحسرات ّالمطنبةّّاتضحضياء"
وهذهّّزن،الحّهيّالحزنّالمغالاةّوالحب  ّالمتطرفّالقلبّعمىوالمطو لّحتىّأ
ّالاعتقادّهوّأكثرمن ّكلّالوجودّّالتمسكّأفضلّهناكهيّتغطي ّكانّ
.ّوهذاّالتنبيهّنالحّزّظلامّببطءّمتفوقاّ،ّوهذهّالعقيدةوتعالىّسبحانهّاللهب
ّبحانهسيجبّأنّيَلصّبالقضاّء والقدّر منّاللهّّالذينّالبشرّأنّالشاعّر هو
ّ.كثيرااّّأحبهّاللهّلأنّالهّاللهّودعا.ّوتعالى
ّعتقادالاّهذاّشمعة،ّضوءّمعّاللهّأحكامّمنّالثقةّيشبهّالشاعرّثم ّ
ّرقةّوّأسفلّإلىّبهّيؤديّالسجن،ّالحزنّمنّللخروجّلهّيؤديّأنّيمكن
ّلىعّساعدّالمحاكمة،ّلمواجهةّصارمةّعلىّالقدرةّويعطيهاّالقادمة،ّالحياة
ّلكّلمواجهةّصعبةّوجعلّمواجهةّعلىّقادرةّوالشمع.ّالمعاناةّعبءّرفع
مّ"شمعة ّبد دتّ(وز ع)ّظلاكما ّتصو رّفيّالبيتّالتالي: ّّ.ّالتجاربّهذه
ّهذه".ّوبإشراقهاّدفعتّبلائيّفيالدياجيّ
ّوالأخيرّمنّهذاّالحزنّقالّالشاعر:
اّ
 
ّصارّقلبيّفيّالقم ةّالشماء#ّياجبالّالأسىّتطامنتّلم
ّإنّتكنّغابتّالحبيبةّعن اّ#ّفيّحياةّمعجونةّبالفناءّ
ّفلناّمنّرجائناّفيّالتلاقيّ#ّعندّرب  ّالعبادّخيرّعزاء
شاعرّخشوعّوّخنوعّكانّالّّالنهائيّمقطعّمنهذهّالأبياتّّفي
ّكلّضد ّلّلإستمرارّالحياة وكلمةّالرضاّوالإخلاصّل،تحو ّالّنقطةوطاعةّّو
الدنياّالملبوسّّاهذّفيالإفتراقّوالإبتعادّمعّالحبيبةّّمنّالرغمّوعلى.ّالمعاناة
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الغاليةّّمعّوالدتهّالسي دةّالحبيبةّالأيامّمنّايومّعسىّأنّيلتقيّ،بالفانية
ّ.ّالخلودّدارّفيّوالدتهّمعالعشيقةّ
  ّ
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 الباب الّرابع
 خاتمة
 نتائج البحث .أ
بتحليل ّالشعر ّ"هي ّأمي" ّلعبد ّالرحمن ّصالح ّالعشماوي ّباستخدامّبعد ّالقيام ّ
ّالنظريةّسيميوطيقاّلميكائيلّريفاتير،ّوجدّالباحثّوحدةّالمعنيّكماّتلي:ّ
أ.ّمنّالقراءةّالإكتشافيةّوجدّالباحثّمعانيّالشعرّ"هيّأمي"ّلعبدّالرحمنّصالحّ
العشماويّالتيّتتكو نّمنّالمعانيّاللغوي ةّوالمعانيّالمعنوي ة،ّولكن  ّالمعنيّفيّهذهّالمرحلةّ
ّلاّتزالّتختلفّفيّجميعّالنصوصّالشعر.ّ
ّلعبدّالرحمنّصالحّب.ّمنّالقراءةّالإرتجاعيةّوجدّالباحثّمعانيّالشعرّ"هيّأمي"
ةّرحلتّعنّالدنيا، ّكانّرحيُلاّقاسيًاّعلىّبأميّالحبيالعشماويّوهذهّالقراءةّهي:ّ
النفسّ،ّثقيًلاّعلىّالقلبّ، ّكأنماّهوّخروجّالروحّمنّالجسدّ،ولكنناّرضيناّبقضاءّ
اللهّوقدرةّ،ّوآمناّبهّعزّوجلّملكًاّقادرًاّحيًاّلاّيموتّ،ّرضيناّ،ورجاؤناّفيهّعظيمّ
ّسبحانهّالذيّوسعتّرحمته ّكلّشيء.،فهوّ
ج. ّمن ّالتعبير ّغير ّالمباشر ّوجد ّالباحث ّوتبديل ّالمعني ّمنها ّالإستعارة ّو ّالتشبيهّ
والتجسيد. ّمنّتكون ّالمعنيّمنها ّالتكرار ّوالقافية. ّأما ّمنّتخريب ّالمعنيّمنها ّمنهاّ
 الغموضّوالتناقض.ّ
 
 الإقتراحات  .ب
تشافي ةّغيرّالمباشرّوالقراءةّالإكالعلميّيركزّعلىّبعضّالتعبيرّهذا ّالبحثّ
والقراءةّالتفسيري ةّأوّالقراءةّالإرتجاعي ةّفيّشعرّهيّأميّلعبدّالرحمنّصالحّالعشماويّ
ّوعلاقةّبينهماّبنظريةّسيميائيةّأوّسيميوطيقاّلميكائيلّريفاتير.ّولذلك:
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يرجوّالباحثّأنّيكونّهذا ّالبحثّالجامعيّيحرصّويحث  ّالقارئينّعلىّتعم قّ .1
رّسيميائيةّلميكائيلّريفاتير،ّويواصلونهّفيّزمانّالأتيّبماّأتم ّوأعمقّعنّتحليلّالشع
 بنظريةّسيميائيةّلميكائيلّريفاتير.
يرجوّالباحثّأنّيكونّهذاّالبحثّالجامعيّمساعدةّلمنّيحتاجّإليهّبالمعرفةّعنّ .9
 الشعرّمنّطريقةّسيميائيةّوخاصةّلميكائيلّريفاتير.ّ
هذا ّالبحثّالجامعيّزيادةّفيّخزانة ّالمراجعّفيّمكتبةّيرجوّالباحثّأنّيكونّ .0
 الجامعةّوخاصةّفيّقسمّاللغةّالعربي ةّوأدبها.
ذهّوالغلطةّفيّهّجاّمنّالقارئينّإذاّوجدواّالأخطاءيرجوّالباحثّتصحيحاّوعلا
ّالكتابة،ّمم اّيجعلهّالباحثّأحسنّمنّالكتابةّفيّالفرصةّالتالية.ّّ
  ّ
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تحميلّمنّبحثّجامعيّلسيتيّزهرةّالنساءّتحتّالعنوانّالتناصّفيّ
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